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သမှိုင််းတသလလောကမ် ော သကောက်ခါငင်ခါ သြေါ်သြါက်လောတ ဲ့ လှုြ်ရ ော်းမှုက  ်းသတကွ ခြ်ရ ော်းရ ော်းြါ။ 
ဘယ်သမူ သတှိမထော်းမှိတ ဲ့အချှိန်မ ော တကုြက်ုြန် ို့ မဟောဗျျူဟောကျကျ သ ောငရ်ကွ်သနတ ဲ့
လူသတွသက ောင်ဲ့သော သပြောင််းလ လှုြရ် ော်းမှုက  ်းသတွ ပဖစလ်ောတောြါ။ က ှိ ်းစော်းလှိကု်၊ ရှု ်းနှိမ်ဲ့လှိကု်၊ 
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အမှ  စ က ေး 
 
၂၀၂၀ ပြည်ဲ့န စ် ကနု် ု ်းချှိနမ် ောသတောဲ့ ကှိုဗစ်-၁၉ ကြသ်ရောဂါလှိုင််းသတွရ ွဲ့ အတှိ်ုးအ တု်၊ 
အတက်အကျသတွဟော လသူော်းတစ်ဦ်းချင််းစ အတကွ် စှိ်ုးရှိမမ်ှုသတွ၊ သက်ပြင််းချသ သတွကှို 
သ ောငက်ျဉ််းလောခ ဲ့ြါတယ်။ လု ်းဝပြ ်းစ ်းပြ လှိုို့ မသ က်းသက ော်နှိုင်သသရွွဲ့ ကြသ်ရောဂါန ို့ အတူယ ဉ်တွ လှိုို့ 
ဘဝရ ငသ်န်သနထှိုင်မှု ြု စ သစ်သတကွှို အသလ်းအနကထ်ော်း စဉ််းစော်းက ရမ ောြါ။ 
 
ပမနမ်ောနှိုင်င လှို ဒ မှိကုသရစ အသွငက််ူးသပြောင််းမှု လမ််းသက ောင််းသြေါ်က ဖွ ွဲ့ပဖှိ ်း  နှိုင်င တစခ်ု အတွကသ်တောဲ့ 
ကှိုဗစ် - ၁၉ ရ ွဲ့ ရှိကုခ်တ်မှုဟော ြှိုက  ်းမော်းတ ဲ့ သကသ်ရောကမ်ှုသတကွှို ပဖစ်သြေါ်သစခ ဲ့ြါတယ်။ 
ပမနမ်ောနှိုင်င အတွင််းက လူဦ်းသရ ၅၄ သန််းရ ွဲ့ ဘဝသတွအတွက် ြှိမုှိုသကောင််းမနွ်တ ဲ့ ဘဝအရည်အသသ်ွးကှို 
ရရ ှိက ဖှိုို့ ြါဝငက် ှိ ်းြမ််းသနတ ဲ့ ပြည်တငွ််းအရြဘ်က် အဖွ ွဲ့အစည််းသတွဟောလည််း ယခငက်ထက် 
လူမှုကွနရ်က်ကှို အသု ်းပြ ပြ ်း သက် ှိုင်ရောြုဂ္ှိ လ်သတွ၊ ပြညသ်ူပြည်သော်းသတကွှို က်သယွ်နှိုင်ဖှိုို့ 
မပဖစ်မသန က ှိ ်းြမ််းက ရြါသတောဲ့တယ်။ 
 
နည််းြညောထွန််းကော်းမှု သနောကက်ျကျနရ်စခ် ဲ့တ ဲ့ ပမနမ်ောဲ့လူို့အဖွ ွဲ့အစည််းမ ောသတောင ်လူအမျော်းစကု 
လူမှုကွနရ်က်သတကွှို သူတှိုို့ရ ွဲ့သနို့စဉ်ဘဝမ ော သု ်းစွ သနက တောကှို သတွွဲ့က ရြါတယ။် ဒါသြမယ်ဲ့ အ သလှို 
သနို့စဉ်သု ်းစွ သနသသူတကွှို က်သယွ်နှိုင်ဖှိုို့ အရြဘ်က်အဖွ ွဲ့အစည််းသတွက လမူှုကနွ်ရကက်ှို 
ထှိထှိသရောက်သရောက် အသု ်းချနှိုင်ဖှိုို့ ှိုရင် ထည်ဲ့သွင််းစဉ််းစော်းရမ ောသလ်းသတွသတောဲ့ ရ ှိြါတယ။် 
 
ဒါဲ့သက ောင်ဲ့ ပမန်မောနှိုင်င က ပြည်တငွ််းအရြဘ်က်အဖွ ွဲ့အစည််းသတွ လမူှုကွနရ်က်သု ်းပြ ်း သက် ှိုင်ရော 
လြူဂု္ှိ လ၊် လူို့အသှိုင််းအဝှိုင််းသတွ  ထှိထှိသရောက်သရောက ် ကသ်ွယ်နှိုင်ဖှိုို့အတကွ် ဒ လကစ်ွ ငယက်ှို 
ပြ စုမလသဝရတော ပဖစ်ြါတယ။် ဒ လက်စွ ငယ်ကှို အသု ်းပြ ပခင််းအော်းပဖင်ဲ့ မှိမှိတှိုို့ အရြဘ်က်အဖွ ွဲ့အစည််းရ ွဲ့
ရည်ရွယခ်ျက်သတကွှို သြါကသ်ပမောက်သအောငပ်မငစ်ေွာ သ ောငရ်ွက်နှိုင်က ြါသစလှိုို့ သမလောလ်င်ဲ့ြါတယ်။ 
 
လကစ်ွ ငယက်ှို ပြ စုမလသဝဖှိုို့အတွက် International Development Research Center (Canada) န ို့ Kivu 
International ရ ွဲ့ အကူအည မြါရင် မပဖစ်နှိုင်တောမှိုို့ အထူ်းသကျ်းဇူ်းတင်ရ ှိသက ောင််း သဖော်ပြလှိြုါတယ။် 
 
ြဏိ္ဍတ ဖွ ွဲ့ဖ ိျုေးရရေးအင်စတ ီက ျု  
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နိဒါန်ေး 
 
လူမှုကွနရ်က်ဟော သြျော်ရ ငစ်ရော ညစောစော်းြွ တစခ်ုန ို့ တူြါတယ။် သရောက်လောတ ဲ့ ဧည်ဲ့သည်သတကွှို 
ခရ ်းဦ်းက ှိ ပြ ၊ သနရောထှိုင်ခင််းသြ်း၊ အချင််းချင််းမှိတ် ကသ်ြ်း၊ သရောက်တတ်ရောရော စကော်းဝှိုင််းဖွ ွဲ့က ပြ ်း 
ရယ်သ သမောသ သတွက ော်းမ ော အစော်းသကောင််းသတွ စော်းရတ ဲ့ ညစောစော်းြွ မျှိ ်းသြါဲ့။ သရောကလ်ောတ ဲ့လူသတကွှို 
ဒ သနရောမ ောထှိုင်၊ ဒါစော်း၊ ဒါသသောက်၊ ပြ ်းရငပ်ြန်သတောဲ့ ှိတု ဲ့ တည်တည်တ ဲ့တ ဲ့သနရောက  ်း မဟုတြ်ါဘူ်း။ 
 
ပမနမ်ောနှိုင်င က ပြည်တွင််းအရြ်ဘက်အဖွ ွဲ့အစည််းသတွဟောလည််း လူမှုကနွ်ရက်မ ဒ ယောကှို အသု ်းပြ ပြ ်း  
• အမျော်းပြညသ်ကူှို သှိသင်ဲ့သှိထှိုကတ် ဲ့ သတင််းအချက်အလကသ်တွ သြ်းဖှိုို့၊ 
• ကှိုယ်ဲ့အဖွ ွဲ့အစည််းရ ွဲ့ အကျှိ ်းသက ်ှိုငသ်သူတကွှို ကနွ်ရက်ချှိတ ်က်နှိုင်ဖှိုို့၊ 
• အစှို်းရအလ ော အ င်ဲ့ င်ဲ့န ို့ သက ်ှိုငရ်ောြဂု္ှိ လ်မျော်းကှို သ ော်ဩတှိကု်တနွ််းဖှိုို့ ဒါမ မဟုတ် 
• အမျော်းပြညသ်ူတှိုို့ရ ွဲ့ ြူ်းသြါင််းသ ောငရ်ွကမ်ှုကှို အော်းသြ်းက ှိ ှိုဖှိုို့ 
သ ောငရ်ွကသ်နက တော သတွွဲ့ရြါတယ။် ဒါသြမယ်ဲ့ .... 
 
ကှိုယ်ဲ့အဖွ ွဲ့အစည််းအတွက် လူမှုကွနရ်က်သြေါ်မ ော account တစ်ခဖုွင်ဲ့ပြ ်း၊ Page တစခ်ုသထောငပ်ြ ်းတောန ို့
ကှိုယ်သရ်းချငတ်ောသတွ၊ တင်ချငတ်ောသတွ သရ်းလှိုို့တငလ်ှိုို့ရပြ လော်း။ like & follow လြု်သူသတကွှို 
ထှိုင်သစောင်ဲ့သနရု ြ လှိုို့ ထင်ြါသလော်း။ တကယ်သတောဲ့ ဒါထကြ်ှိုပြ ်း လြု်သင်ဲ့တောတစခ်ု ရ ှိြါတယ။် 
အ ဒါကသတောဲ့ လမူှုကနွ်ရကသ်ြေါ်မ ော ကှိုယ်ဲ့အဖွ ွဲ့အစည််းကသန သရ်းသော်းတင် က်တောသတွ အော်းလု ်းဟော 
မဟောဗျျူဟောကျဖှိုို့၊ မဟောဗျျူဟောက  ်းတစ်ရြ်ရ ွဲ့ အစှိတအ်ြှိုင််းသလ်းသတွ၊ သပခလ မ််းငယ်သလ်းသတွ 
ပဖစသ်အောင ်စ စဉ်တကျ သ ောငရ်ကွ်ဖှိုို့ြါြ ။ 
 
ဒါဲ့သက ောင်ဲ့ ကှိုဗစ်-၁၉ ကြ်သရောဂါအတွင််းမ ောသရော၊ သနောငလ်ောမယ်ဲ့ န စမ်ျော်းမ ောြါ လမူှုကွနရ်က် အသု ်းပြ ပြ ်း 
ဦ်းတည်အုြစ်ုအသ ်းသ ်းကှို ကသ်ွယ်ရတ ဲ့ အရြဘ်ကအ်ဖွ ွဲ့အစည််းသတွရ ွဲ့ ရည်ရွယခ်ျက်သတွ 
သြါက်သပမောက်သစဖှိုို့၊ ကသ်ွယ်တငပ်ြမှုသတွကှို ထှိသရောကသ်စဖှိုို့ ဒ လကစ်ွ ငယက် ကူည မ ောြါ။ 
လကစ်ွ ငယရ် ွဲ့ အြှိုင််း ၁ ကသန ၆ အထှိ သလဲ့လောက ည်ဲ့ရင ်အရြ်ဘက်အဖွ ွဲ့အစည််း တစခ်ုအတကွ် 
လူမှုကွနရ်က် မဟောဗျျူဟောတစခ်ု ဘယလ်ှိုသရ်း ွ ရမယ ်ှိုတော ပမင်သယောငလ်ောသစြါလှိမ်ဲ့မယ်။ 
 
ပမနမ်ောနှိုင်င ြါဝငတ် ဲ့ အောရ ြစှိဖှိတသ်ဒသအတွင််းမ ော ကှိဗုစ် ၁၉ ကြ်သရောဂါရှိုကခ်တမ်ှု မက  ်းမော်းသသ်းခင ်
၂၀၂၀ ခုန စ် ဇန်နဝါရ လကသန မတလ်အတွင််းက သနို့စဉ်ြျမ််းမလ လမူှုကနွ်ရက်အသု ်းပြ ချှိန်ဟော ၂:၀၈ 
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နောရ ရ ှိတယလ်ှိုို့ Global Web Index1 ရ ွဲ့ ၂၀၂၀ ပြည်ဲ့န စအ်တွက် အစ ရင်ခ စောမ ော သဖော်ပြထော်းြါတယ်။ 
ကှိုယ်ဲ့အဖွ ွဲ့အစည််းရ ွဲ့ ြု ရှိြ်၊ သတင််းစကော်းန ို့ လုြသ် ောငခ်ျက်သတကွှို လူမှုကနွ်ရကမ် ော 
ထှိထှိသရောက်သရောက် တင်ပြနှိုင်ဖှိုို့ လှိုအြ်တော အသသအချောြါြ ။ 
  
လူမှုကွနရ်က်က အပြှိ ငအ် ှိုင် အငမ်တန်မျော်းတ ဲ့သနရောတစ်ခု ပဖစတ် ဲ့အသလျောက် ပြညတ်ွင််း 
အရြ်ဘက်အဖွ ွဲ့အစည််းသတအွသနန ို့ သရတှိုအစ အမ တစခ်ုအသနန ို့သောမဟုတဘ် မဟောဗျျူဟောကျကျ 
ကှိုင်တယွ်နှိုင်က ဖှိုို့ အသရ်းက  ်းြါတယ။် 
 
ကှိုယ်ဲ့အရြ်ဘက်အဖွ ွဲ့အစည််းမ ော လူမှုကနွ်ရက် မ ဒ ယောန ို့ ြတ်သက်တ ဲ့ ကျွမ််းကျငသ်ူ ရ ှိရ ှိ မရ ှိရ ှိ
သကောင််းမွန်တ ဲ့ လူမှုကနွ်ရက် ကသ်ွယ်သရ်းမဟောဗျျူဟောတစခ်ု ချမ တ်ြု သဖော်နှိုင်ဖှိုို့ 
ဒ လမ််းည နစ်ောသစောငက် ကညူ သွော်းမ ောြါ။ ဒါဲ့အပြင် လမူှုကွနရ်က်မ ဒ ယောကှို အသု ်းပြ ရောမ ော လွယက်ူတ ဲ့
နည််းြညောကှိရှိယောသလ်းသတွန ို့လည််း အလျဉ််းသင်ဲ့သလှို မှိတ ်ကသ်ြ်းသေွာ်းမ ောြ ပဖစြ်ါတယ။် 
 
အခုလှို မှိတ် က်ရောမ ောလည််း အဓှိကအော်းပဖင်ဲ့ လူမှုကနွ်ရက်သတနွ ို့ြတ်သက်လှိုို့ 
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အြုိင်ေး  -  ၁ 
ဆက်သွယ ်ရ ရေး စွ မေ်း ရဆ င်မှု ြနေ်းတို င်မ ေး 
သ တ်မှတ် ပခင်ေး 
 
အြိုင်ေး ၁ ကို ဖတ ်ရှုတ ွဲ့်အခါ  ဒရီမေးခွန်ေးရတကွို အရပဖရှ န ိငုမှ် ြါ   
 ကှိုယ်ဲ့အဖွ ွဲ့အစည််းက လူမှုကွနရ်က်သု ်းရတ ဲ့ ရည်ရွယခ်ျက်ကှို ဘောသက ောင်ဲ့ 
သတ်မ တထ်ော်းသင်ဲ့သလ ။ 
 သတ်မ တထ်ော်းတ ဲ့ ရည်ရွယခ်ျက်အတှိငု််း ကှိယု်ဲ့အဖွ ွဲ့အစည််းရ ွဲ့ လမူှုကနွ်ရက် စောမျကန် ောက 
ကှိကု်ည ရ ွဲ့လော်း ှိုတောကှိ ုဘယ်လှိတုှိငု််းတောမလ ။ 
 
မ ဟ ဗ  ျူဟ ရပမ က်တွဲ့် ရည်ရ ယ်ခ က်ရတွ 
 
လူမှုကွနရ်က်အသု ်းပြ ကသ်ွယ်ဖှိုို့ မဟောဗျျူဟောတစခ်ု မ ွ ခငမ် ော သမ်းစရောရ ှိတောက 
ကှိုယ်ဲ့ရည်ရွယခ်ျကက် ဘောလ ၊ လူမှုကနွ်ရကက်ှိုသု ်းပြ ်း ကှိုယ်လှိုချင်တော ဘောလ လှိုို့ သမ်းရမ ောြါ။ 
လူမှုကွနရ်က်ကှို အသု ်းပြ က တ ဲ့ အရြ်ဘက်အဖွ ွဲ့အစည််းသတွမ ော အသတွွဲ့ရမျော်းတ ဲ့ ရည်ရွယခ်ျက် တချှိ ွဲ့ကှို 
HubSpot နည််းြညောကုမပဏ က သအောက်ြါအတှိငု််း သဖော်ပြြါတယ်။ 
• သတင််းမလသဝဖှိုို့ 
• အဖွ ွဲ့အစည််းအမညက်ှို မ တမ်ှိသနသစဖှိုို့ 
• အသက ောင််းအရော တစ်ခကုှို အသှိြညောသြ်းဖှိုို့ 
• ရန်ြု သင ွရ ောသဖွဖှိုို့ 
• သစတနောဲ့ဝန်ထမ််း ရ ောသဖဖွှိုို့ 
• အလ ျူရ ငသ်တွ သတှိထော်းမှိသစဖှိုို့ 
 
ဒါသတွက သယဘယုျ နတ် ဲ့ ရည်ရွယခ်ျက်သတြွါြ ။ ဒါသြမယ်ဲ့ ကှိုယ်ဲ့အဖွ ွဲ့အစည််းရ ွဲ့
လူမှုကွနရ်က် က်သယွ်သရ်းရ ွဲ့ ရည်မ န််းချက်ြန််းတှိုင်ကှိ ုသတမ် တတ် ဲ့အခါမ ောသတောဲ့ ြှိုပြ ်းတှိကျသလ 
သကောင််းသလသြါဲ့။ ဒါဲ့သက ောင်ဲ့ ရည်မ န််းချက်ြန််းတှိငု်သတကွှို သရ်းသော်းရောမ ော အသထောက်အကူပဖစ်သစဖှိုို့ 
တှိတှိကျကျ သရ်းသော်းထော်းတ ဲ့ နမနူောတချှိ ွဲ့ကှို သဖော်ပြြါဦ်းမယ။် 
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..... အဖွ ွဲ့အစည််း၏ လုြ်သ ောင်ချက်မျော်းကှို 
ရြ်ရွောအသှိုင််းအဝှိုင််းက သှိရ ှိ၍ န စ်ပခှိ က်သသဘောကျကော 
ြါဝငသ် ောင်ရွက်လောက သစရန် 
..... အသက ောင််းအရောန င်ဲ့ ြတ်သက်၍ ပြည်သူမျော်းကှို 
အသှိြညောသြ်းပခင််းအော်းပဖင်ဲ့ သှိရ ှိနော်းလည်မှု 
ပမင်ဲ့မော်းလောသစရန် 
..... အသက ောင််းအရောန င်ဲ့ ြတ်သက်၍ 
လက်ခ နော်းလည်သနမှုမျော်း သပြောင််းလ လောသစသရ်း 
အတွက် သ ောဩ်တှိကု်တနွ််းရန် 
အဖွ ွဲ့အစည််း၏ ဂုဏ်သတင််း၊ သှိကခောန င်ဲ့ ြု ရှိြ်တှိုို့ 
ပမင်ဲ့မော်းလောသစရန် 
အဖွ ွဲ့အစည််းတွင် လုြ်သ ောင်သနသူမျော်း၏ 
သခါင််းသ ောင်နှိုင်မှုန င်ဲ့ ကျွမ််းကျင်မှုတှိုို့ကှို အမျော်းသှိရ ှိ
လက်ခ လောသစရန် 
အဖွ ွဲ့ဝငမ်ျော်းသှိုို့မဟုတ ်အဖွ ွဲ့သခါင််းသ ောင်မှုတှိုို့အက ော်း 
အဖွ ွဲ့အစည််း ကှိစစရြ်မျော်းကှို သ ွ်းသနွ်းန  ်းသန ောနှိုင်ရန် 
အဖွ ွဲ့အစည််း၏ ြ ဲ့ြှို်းမှုမျော်းကှို ပဖန်ို့ချှိရောတွင် 
အဖွ ွဲ့အစည််းဝငမ်ျော်း၊ သစတနောဲ့ဝန်ထမ််း 
သ ောင်ရွက်မည်ဲ့သူမျော်းကှို ဖှိတ်သခေါ် သလဲ့ကျင်ဲ့သြ်းနှိုင်ရန် 
လူမျော်း၏ ထည်ဲ့ဝင်လ ျူဒါန််းမှုမျော်းကှို ပမြှင်ဲ့တင်နှိုင်ရန် 
ရန်ြု သငွအလု ်းအရင််း သထောက်ြ ဲ့မည်ဲ့ အလ ျူရ င် 
အဖွ ွဲ့အစည််းက  ်းမျော်း၏ ထည်ဲ့ဝင်လ ျူဒါန််းမှုမျော်းကှို 
ပမြှင်ဲ့တင်နှိုင်ရန် 
..... အခမ််းအနော်း/ လှုြ်ရ ော်းမှုအတွက် 
ထည်ဲ့ဝင်လ ျူဒါန််းမှုမျော်းကှို ပမြှင်ဲ့တင်ရန် 
 
ဥြမောသတကွှို သလဲ့လောပြ ်းတ ဲ့သနောကမ် ော ကှိုယ်ဲ့အဖွ ွဲ့အစည််းန ို့ ကှိကု်ည တ ဲ့ ရည်မ န််းချက်ြန််းတှိငု်တစ်ခကုှို 
တှိတှိကျကျ သရ်းသော်းသဖော်ပြဖှိုို့ စှိတက််ူးသတွ ရလောနှိုင်ြါတယ။် လမူှုကွနရ်ကက်ှို အသု ်းပြ ရောမ ော 
ကှိုယ်ဲ့အဖွ ွဲ့အစည််းရ ွဲ့ ရည်ရယွ်ချကက်ှို အတည်တကျ၊ အတှိအကျ သတမ် တ်ပြ ်းပြ ှိုရင်သတောဲ့ 
အ ဒ ရည်ရွယခ်ျက်ြန််းတှိငုက်ှို သရောက်ဖှိုို့ တစ် င်ဲ့ချင််း လုြ်သ ောငရ်မယ်ဲ့ကှိစစသတကွှို ကလ်က် 
အသကောငအ်ထည် သဖော်ရသတောဲ့မ ောြါ။ 
 
 
ကှိုယ်ဲ့အဖွ ွဲ့အစည််းရ ွဲ့ လမူှုကနွ်ရက် အသု ်းပြ ရတ ဲ့ ရည်ရယွ်ချကက်ှို သတ်မ တရ်ောမ ော 
တှိကျမှုရ ှိသလ သကောင််းသလြါြ ။ အချှိန်ကောလအတှိငု််းအတော (ဥြမော - သပခောက်လ၊ တစ်န စ် 
အတွင််းမ ော ဘယလ်ှိုရလဒ်သတွ ဘယ်သလောက်အထှိ ရချငသ်လ ှိတုော အသသ်းစှိတ ်
ထည်ဲ့စဉ််းစော်းသင်ဲ့ြါတယ်။ SMART လှိုို့ အတှိသုကောက် သု ်းနှုန််းက တ ဲ့ Specific (တှိကျမှု)၊ 
Measurable (တှိငု််းတောနှိငုမ်ှု)၊ Achievable (ရရ ှိနှိုင်မှု)၊ Relevance (  သလျော်မှု)၊ Time-
bound (အချှိန်အတှိငု််းအတော သတမ် တ်ထော်းမှု) သတနွ ို့ ကှိကု်ည သလ လူမှုကနွ်ရက် 
 ကသ်ွယ်သရ်းရ ွဲ့ သအောငပ်မငမ်ှုကှို တှိငု််းတောဖှိုို့ အ ငသ်ပြသလ ပဖစ်မ ောြါ။ 
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ဒ လှိုအသကောငအ်ထည်သဖောရ်ောမ ော ထှိသရောက်ပခင််းရ ှိမရ ှိ တှိငု််းတောနှိုင်ဖှိုို့အတကွ် Key Performance Index 
(KPI) သတကွှို သု ်းက စပမ ြါ။ အရြ်ဘက် အဖွ ွဲ့အစည််းတစ်ခကု လမူှုကွနရ်က်ကှိသုု ်းရောမ ောလည််း 
ရည်ရွယခ်ျက်သတကွှို သရောက်မသရောက် KPI သတွန ို့ြ တှိငု််းတောရြါတယ်။ 
 
KPI ရတရွွဲွဲ့သဘ ဝ 
 
လူမှုကွနရ်က်သြေါ်မ ော ကှိယု်ဲ့အရြ်ဘက်အဖွ ွဲ့အစည််းကှို အော်းသြ်းသြူရှိသတ် အခှိုင်အမောန ို့ သရရ ည် 
ရရ ွဲ့လော်း၊ သူတှိုို့န ို့ အပြန်အလ န ်က ် သရ်း သကောင််းမနွ်ရ ွဲ့လော်း သှိရ ှိနှိုင်ဖှိုို့ လူမှုကနွရ်က် 
 ကသ်ွယမ်ှု ှိုငရ်ော KPI သတွကှို က ည်ဲ့ရြါတယ။်  
 
လူမှုကွနရ်က် ြလက်သဖောင််းသတွမ ော အဓှိကထော်း တှိုင််းတောနှိငုတ် ဲ့ KPI ကဏ္ဍသု ်းမျှိ ်း ရ ှိြါတယ။် 
၁။  ပြန့််န ှ ုံ့ရရ က်ရိှမှု (Reach) - အသု ်းပြ သူ ဘယ်န စ်ဦ်းက ကှိုယ်ဲ့အဖွ ွဲ့အစည််းန ို့
ြတ်သက်တ ဲ့အသက ောင််းကှို လူမှုကွနရ်က်သြေါ်မ ော ပမငသ်တွွဲ့လှိကု်ရလ ။ 
၂။  ထိရတ ွွဲ့တ ု ုံ့ပြန်မှု (Engagement) - ကှိယု်ဲ့ဦ်းတည်အုြ်စထု က ဘယ်န စ်ဦ်းက ကှိယု်ဲ့အဖွ ွဲ့အစည််းရ ွဲ့
တင် က်သဖော်ပြမှုသတကွှို ထှိသတွွဲ့တု ို့ပြနမ်ှုရ ှိသလ ။ 
၃။  လုိကြ်ါ ရဆ င်ရ က်မှု (Conversion and Lead) - ကှိုယ်က link ကှို န ှိြ်ြါ ှိုရင် န ှိြ်တ ဲ့၊ အလ ျူခ ရင ်
ထည်ဲ့တ ဲ့၊ သစတနောဲ့ဝနထ်မ််းသခေါ်ရင် လောသလလောက်တ ဲ့သူ ဘယ်န စဦ််းရ ှိသလ ။ 
 
 
ဒ အ င်ဲ့မ ော သတ်မ တ်ထော်းတ ဲ့ KPI သတွဟော ကှိုယ်ဲ့အဖွ ွဲ့အစည််းရ ွဲ့ လူမှုကနွ်ရက် အသု ်းပြ မှု 
ထှိသရောက်ပခင််းရ ှိမရ ှိကှို ပြနလ်ည်တှိုင််းတောနှိုင်သစမ ောြါ။ အသသ်းစှိတ ်
ပြနလ်ည်တှိုင််းတောနှိငုတ် ဲ့ KPI သတွအသက ောင််းကှို အြှိုင််း ၆ မ ော မှိတ ်က်ထော်းြါတယ်။ 
 
လူမှုကွနရ်က် က်သယွ်မှု ှိုငရ်ော KPI သတကွှို တှိငု််းတောနှိငုရ်င ်ကှိယု်ဲ့အရြဘ်က်အဖွ ွဲ့အစည််းရ ွဲ့
လူမှုကွနရ်က်က က်သွယဖ်ှိုို့ က ှိ ်းစော်းတောသတွ ထှိသရောက်မှုရ ှိရ ွဲ့လော်း၊ ဘယသ်နရောမ ော အော်းနည််းချက် 
ရ ှိသလ ၊ ဘယ်အြှိုင််းကှို ြှိမုှိအုော်းစှိကု်ရင ်ရည်ရယွ်ချကက်ှို သြါကသ်ပမောက်နှိုင်လ ှိတုောသတကွှို 
တှိတှိကျကျ သှိရလှိုို့ အကျှိ ်းရ ှိမ ော သသချောြါတယ်။ 
 
 
ဥြမောအော်းပဖင်ဲ့ - ကှိယု်ဲ့အဖွ ွဲ့အစည််းရ ွဲ့ Facebook Page မ ော Post တစ်ခတုင်လှိကု်တ ဲ့အခါ 
• လူဘယ်န စ်သယောက်  သရောက်ရ ှိသွော်းသလ 
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• စော ဒါမ မဟုတ ်ရုြ်ြု ကှို သသချော click န ှိြ် က ည်ဲ့ရှုသူ ရ ှိရ ွဲ့လော်း၊ 
ဘယ်သလောက်မျော်းသလ 
• Like အစရ ှိတ ဲ့ တု ို့ပြန်မှု ဘယ်န စ်ခရု ှိပြ ်း၊ comment, share တှိုို့လှို ထှိသတွွဲ့ြါဝငမ်ှု 
(engagement) ဘယ်သလောက်ရသလ 
• ကှိုယ်ဲ့ post က ရန်ြု သငွရ ောတော၊ အလ ျူခ တော ှိုရင် အ ဒ post သက ောင်ဲ့ အလ ျူသင ွ
ထည်ဲ့ဝင်လောသူ ဘယ်သလောက်မျော်းသလ ၊ ဒါမ မဟုတ ်ကှိယု်ဲ့ post က link 
တစခ်ုသြ်းပြ ်း စစ်တမ််းသပဖ ှိုခှိုင််းတော ှိုရင် သပဖ ှိုသူ ဘယ်သလောက်မျော်းသလ 
စတောသတကွှို တှိငု််းတောဖှိုို့ သတ်မ တထ်ော်းနှိုင်ြါတယ။် ကှိယု်က click န ှိြသ်စချငသ်ြမယ်ဲ့ like 
သတွသောမျော်းပြ ်း click န ှိြသ်ူ နည််းသနပြ ှိုရင် ပြန်စဉ််းစော်းရမ ောြ ပဖစြ်ါတယ်။ 
 
ဒါဲ့သက ောင်ဲ့ ကှိုယ်ဲ့အဖွ ွဲ့အစည််းရ ွဲ့ လူမှုကနွ်ရက် ကသ်ွယမ်ှု မဟောဗျျူဟောတစရ်ြက်ှို စတင်ဖှိုို့  
၁။  ကှိုယ်ဲ့အဖွ ွဲ့အစည််းဟော လမူှုကွနရ်က်ကှို ဘယလ်ှိုရည်ရယွ်ချကြ်န််းတှိငုထ်ော်းရ ှိပြ ်း အသု ်းပြ မယ် 
၂။  ဘယ်လှို KPI သတွကှို သတမ် တ်တှိုင််းတောသေွာ်းမယ ်ှိုတောသတွကှိ ု
ြထမ ု ်းအ င်ဲ့အပဖစ် ချမ တ် ု ်းပဖတ်ရမ ောြါ။ 
 
ဒ န စ်ချက်ကှို သရွ်းချယ်သတမ် တ်ပြ ်းရင် သရ ွဲ့ က်ရမယ်ဲ့ အ င်ဲ့သတွအတကွ် အလွယတ်ကူ 
ပြနလ်ည်က ည်ဲ့ရှုနှိုင်ဖှိုို့ သနောက် က်တွ (က) ထ မ ော ထည်ဲ့သွင််းသရ်းသော်းထော်းနှိုင်ြါတယ။် 
 
အြိုင်ေး ၁ ကို ဖတ ်ရှုဖြီေးစီေးတွဲ့်အခါ  ဒီလို န ေးလည်ခွဲ့်ြါ သလ ေး  
o လူမှုကွနရ်က်က က်သွယရ်ောမ ော အဖွ ွဲ့အစည််းရ ွဲ့ ရည်ရယွ်ချကြ်န််းတှိငုသ်တွ 
သတ်မ တထ်ော်းရမ ော တှိတှိကျကျ ရ ှိဖှိုို့လှိုတယ်။  
o ရည်ရွယခ်ျက်အတှိငု််း ည ညွတမ်ှုရ ှိမရ ှိ သှိနှိုင်သအောင ်တု ို့ပြနမ်ှု၊ ထှိသတွွဲ့ြါဝငမ်ှုသတကွှိ ု
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အြုိင်ေး  -  ၂ 
ဦေးတည် အု ြစ်ု ရရ ေးခ  ယ်သ တ်မှတ် ပခင်ေး 
 
အြိုင်ေး ၂  ကို ဖတ ်ရှုတ ွဲ့်အခါ  ဒရီမေးခွန်ေးရတကွို အရပဖရှ န ိငုမှ် ြါ   
 ဦ်းတည်အုြစ်ု သရသရရောရော သတမ် တမ်ထော်းဘ လမူှုကနွ်ရကက်ှို အသု ်းပြ လှိုို့ 
ထှိသရောက်နှိုင်ရ ွဲ့လော်း။ 
 ကှိုယ်ဲ့ဦ်းတည်အုြစ်ုထ မ ော ြါဝငရ်မယ်ဲ့သူသတွကှို ဘယလ်ှိ ုအလွယ်တကူ 
ြု သဖော်သတမ် တ်နှိုင်သလ ။ 
 
လူမှုကွနရ်က်မ ဒ ယောကှို အသု ်းပြ ပြ ်း ကသ်ွယ်က တ ဲ့အခါ စောြ တငတ်င်၊ ြု ြ တငတ်င် 
ကှိုယ်ဲ့ဦ်းတည်ြရှိသတက် ဘယ်သလူ ှိတုော သရသရရောရောရ ှိဖှိုို့အသရ်းက  ်းြါတယ။် 
 
ဥြမော ကှိယု်ဲ့အဖွ ွဲ့အစည််းက လူမှုကွနရ်က်သြေါ်မ ော လှုြ်ရ ော်းမှုသလ်းတစ်ခု လုြခ်ျငတ်ယ။် အဖွ ွဲ့အစည််းရ ွဲ့
Page ကှို Like & Follow လြု်ထော်းသသူတွလည််း ရ ှိတယ။် ဒါသြမယ်ဲ့ အ ဒ လူသတကွ ဘောကှို 
စှိတဝ်ငစ်ော်းက တောလ ။ ဘယ်လှိအုသက ောင််းအရောသတကွ သူတှိုို့ကှို ွ သ ောငန်ှိုင်မလ ။ ဘယ်လှိ ု
တှိကု်တနွ််းရင် သူတှိုို့ဘကက် ကှိုယ်ဲ့လှုြ်ရ ော်းမှုမ ော ြါဝငလ်ောမလ ။ ဒ လှိုအချက်သတကွှိုမသှိရင် 
ကှိုယ်ဲ့လှုြ်ရ ော်းမှုကလည််း ထ ထှို်းရသလှိြုါြ ။ ထှိသရောက်မယ် မထှိသရောက်ဘ်ူး ှိုတော မသသချောြါဘူ်း။ 
 
သန််းန ို့ချ တ ဲ့ လမူှုကနွ်ရက်အသု ်းပြ တ ဲ့သူအော်းလု ်းကှို ကှိယု်ဲ့ဘက်ြါလောသအောင ်စည််းရု ်းနှိုင်ဖှိုို့ 
မလွယြ်ါဘ်ူး။ ကှိုယ်ဲ့အဖွ ွဲ့အစည််းရ ွဲ့ ရြ်တည်ချကသ်တွ၊ ခ ယြူု သတွ၊ န စသ်က်မှုသတွန ို့
 ကစ်ြ်လှိုို့ရနှိုင်တ ဲ့သူသတကွသော ကှိုယ်ဲ့တငပ်ြ ကသ်ယွ်မှုကှို အရင် ု ်းလကခ် က မ ောြါ။ ဒါဲ့သက ောင်ဲ့ 
အ သလှို ကစ်ြလ်ှိုို့ ရနှိုင်မယဲ့ ်လူမှုကနွ်ရက်အသု ်းပြ သသူတွကှို ဦ်းစော်းသြ်းပြ ်း ကသ်ွယ်နှိုင်ဖှိုို့ 
လှိုြါတယ်။ သတူှိုို့ကှို ဦ်းတည်အုြ်စုသတလွှိုို့ြ သခေါ်က ြါစှိုို့။ 
 
လူမှုကွနရ်က်ကှို ကျွမ််းကျွမ််းကျငက်ျငသ်ု ်းနှိုင်တ ဲ့ အရြဘ်က်အဖွ ွဲ့အစည််းသတကွ တပခော်းသသူတွထက် 
တစ်မထူူ်းပခော်းစွောန ို့ ြှိုငြ်ှိုငန်ှိငုန်ှိုင် ကသ်ွယ်တငပ်ြနှိငုတ်ောဟော သူတှိုို့ရ ွဲ့ ဦ်းတည်အုြ်စထု မ ော 
ဘယ်လှိလုူသတြွါလ လှိုို့ တှိတှိကျကျ သှိထော်းက တောသက ောင်ဲ့ြါြ ။ 
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ြ ရိသတ်ဥြ ဓိရုြ ်
 
 
အြှိုင််း ၄ မ ော သ ောငရ်ကွ်ရမယ်ဲ့ အသက ောင််းအရော တင ်ကမ်ှုမဟောဗျျူဟော 
သရ်း ွ ဖှိုို့အတကွ် ြရှိသတဥ်ြဓှိရုြက်ှို ဒ အ င်ဲ့မ ော ဂရတုစှိကု် 
သရ်း ွ တည်သ ောက်သင်ဲ့သက ောင််း အက  ပြ လှိြုါတယ။် 
 
ဦ်းတည်အုြစ်ု သတ်မ တဖ်ှိုို့ သြါဲ့သြါဲ့ြါ်းြါ်းလုြ်နှိုင်တ ဲ့ နည််းလမ််းတစ်ခကုသတောဲ့  user persona (ြရှိသတ် 
ဥြဓှိရုြ်) ကှို သရ်း ွ က ည်ဲ့ဖှိုို့ြါြ ။ သရ်း ွ ရတော မခက်ခ ြါဘ်ူး။ အွနလ်ှိုင််းသြေါ်မ ော 
ြရှိသတဥ်ြဓှိရုြ်သရ်း ွ ဖှိုို့ အခမ ဲ့သု ်းနှိုင်တ ဲ့ tool သတွ ရ ှိြါတယ။် အ ဒ ထ က တစခ်ကုသတောဲ့ Uxpressia 




အ ဒ tool ထ မ ော ကှိုယ်ဲ့ဦ်းတည်အုြ်စုမ ော သတွွဲ့ရသလဲ့ရ ှိတ ဲ့ အချက်အလက်သတွကှို ပဖည်ဲ့သြ်းရမ ောြါ။ 
ပဖည်ဲ့စကွ်ရောမ ော စှိတက်ူ်းြု သဖော်ထော်းတ ဲ့ အချက်အလက်သတွကှို ပဖည်ဲ့စကွ်နှိုင်သလှို၊ လကသ်တွွဲ့ 
စစတ်မ််းပြ လြု် အချက်အလက်အတှိအကျ သကောကယ်ူပဖည်ဲ့စွက်နှိုင်ရင်သတောဲ့ အသကောင််း ု ်းြါြ ။ 
ပဖည်ဲ့စကွ်ပြ ်းတ ဲ့အခါ နမနူော ကလ်က်သဖော်ပြထော်းသလှိ ုဦ်းတည်အုြစ်ု ှိုငရ်ော အချက်အလကက်ှို 
export ထုတ်ယူလှိုို့ရြါတယ်။ 
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ြရှိသတဥ်ြဓှိသတကွှို တစ်ခမုက 
ပြ စုထော်းနှိုင်ြါတယ။် အဓှိကအော်းပဖင်ဲ့ 
ကှိုယ်ဲ့ဦ်းတည်အုြစ်ုထ မ ော 
အဓှိကအုြ်စုက  ်း န စခ်ုရ ှိရင် ြရှိသတဥ်ြဓှိ 
န စ်မျှိ ်း၊ သု ်းခုရ ှိရင် သု ်းမျှိ ်း စသပဖင်ဲ့ 
ပြ စုရမ ောြါ။ ဒါမ သော အသက ောင််းအရော 
တစ်မျှိ ်းတည််းကှိြု ြရှိသတန် စ်မျှိ ်းလု ်းကှို 
အောရု စှိကု်ပြ ်း တငပ်ြြု န စ်မျှိ ်းန ို့
သရ်းသော်းလှိကု်တ ဲ့အခါ ြှိထုှိသရောက်မ ောြါ။ 
Uxpressia Persona Online Tool 
ကှိုသု ်းတ ဲ့အခါ ပမန်မောဘောသောန ို့
ပဖည်ဲ့စကွ်ပြ ်း export ထုတယ်ူဖှိုို့ 
အ င်မသပြတော က   နှိုင်တ ဲ့အတွက် 
အလော်းတြူု စ တစ်ခကုှို ပမနမ်ောဘောသောန ို့
သနောက ်က်တွ (ခ) မ ော 
ပြ လြု်သြ်းထော်းြါတယ်။  
 
 
ကှိုယ်ဲ့ရ ွဲ့ ြရှိသတ်ဥြဓှိ (user persona) သတကွှို print ထတု်ပြ ်း န ရ မ ော 
ကြထ်ော်းပခင််းအော်းပဖင်ဲ့လည််း ကှိယု်ဲ့ဦ်းတည်ြရှိသတ်ရ ွဲ့ စှိတ်ဝင်စော်းမှုသတ၊ွ 
အောရု စ်ူးစှိကုမ်ှုသတကွှို အပမ တမ််း သတှိထော်းမှိသနပြ ်း ကှိကု်ည မှုရ ှိတ ဲ့ အသက ောင််းအရောသတွ၊ 
သရ်းသော်းသဖော်ပြမှုဟနြ်န်သတွ၊ သူတှိုို့ကှို ွ သ ောငန်ှိုင်မယ်ဲ့ ရုြ်ြု သတကွှို သရွ်းချယ်ရောမ ော 
အသထောက်အကူပဖစ်သစြါလှိမ်ဲ့မယ်။ 
 
အြိုင်ေး ၂  ကို ဖတ ်ရှုဖြီေးစေီးတ ွဲ့်အခါ  ဒီလို န ေးလည်ခွဲ့်ြါ သလ ေး  
o ဦ်းတည်အုြစ်ုသတကွှို တှိတှိကျကျ သတမ် တထ်ော်းနှိုင်မ သော လမူှုကွနရ်ကက်ှို ြှိုပြ ်း 
ထှိသရောကသ်ကောင််းမနွ်စေွာ အသု ်းပြ နှိုင်မ ောြါ။ 
o ဦ်းတည်အုြစ်ုဝငသ်တွရ ွဲ့ လမူှုဘဝသနောက်ခ ၊ စှိတသ်နစှိတ်ထော်း၊ နည််းြညောကျွမ််းဝငမ်ှု စတ ဲ့
အချက်အလက်သတွကှို သတ်မ တ/်သှိရ ှိထော်းနှိုင်ဖှိုို့ ြရှိသတ်ဥြဓှိရုြက်ှို သရ်း ွ ြု သဖော် 
ထော်းသင်ဲ့ြါတယ။် 
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အြုိင်ေး  -  ၃ 
သ င့််ရတ  ်သည့််  လူ မှုကနွ် ရက် မ ေး ရ ရ ေး ခ ယ်ပခင်ေး 
 
အြိုင်ေး ၃  ကို ဖတ ်ရှုတ ွဲ့်အခါ ဒရီမေးခွန်ေးရတကွို အရပဖရှ န ိငုမှ် ြါ   
 ကှိုယ်ဲ့အဖွ ွဲ့အစည််းအတွက် ဘယ်လှိလုူမှုကနွ်ရက် ြလက်သဖောင််းသတကွှို သရ်ွးချယသ်င်ဲ့သလ ။ 
 တစခ်ုထက်ြှိတု ဲ့ လူမှုကနွ်ရက်သတကွှို အသု ်းပြ သတောဲ့မယ် ှိုရင် ဘယ်လှို 
ထှိန််းချ ြ်ကှိုင်တွယ်သင်ဲ့သလ ။ 
 
ြရှိသတက်ှို တှိတှိကျကျ ရ င််းရ င််းလင််းလင််း သတ်မ တ်ပြ ်းရင်သတောဲ့ သူတှိုို့ကှို 
 ကသ်ွယဖ်ှိုို့မက ှိ ်းစော်းခငမ် ော သူတှိုို့ ဘယ်သနရောသတမွ ော သြျော်လ ၊ ဘယ်သနရောသတကွှို 
သွော်းသလဲ့သွော်းထရ ှိသလ ှိတုော သှိဖှိုို့ လှိုြါတယ။် ဘယလ်ူမှုကွနရ်က်မ ော သူတှိုို့ 
သွော်းစုသဝ်းသနက သလ ှိုတော နော်းလည်ရု တငမ်ကဘ ဘယလ်ူမှုကနွ်ရကက်ှို သူတှိုို့က တက်တက် က က 
သု ်းတတ်က သလ ၊ ဘယသ်နရောမ ော သတူှိုို့အသ ြှိုက ော်းရနှိုင်လ ှိုတောသတွြါ သှိဖှိုို့အသရ်းက  ်းြါတယ်။ 
 
ကှိုယ်ဲ့ဦ်းတည်ြရှိသတသ်တကွှို လမူှုကနွ်ရကတ်စခ်ုတည််းမ ောသောမက န စခ်ုသု ်းခသုလောက်ထှိ 
ပြန်ို့န  ို့သု ်းစွ သနက တော သတွွဲ့ရနှိုင်ြါတယ။် ဒါဲ့သက ောင်ဲ့သတောဲ့ လူမှုကနွ်ရက်တှိုင််းမ ော အဖွ ွဲ့အစည််းအသနန ို့
account ဒါမ မဟုတ ်page တစခ်ု ရ ှိသနဖှိုို့ မလှိုြါဘူ်း။ ကှိုယ်ဲ့အဖွ ွဲ့အစည််းရ ွဲ့ ရည်ရယွ်ချကန် ို့ ကှိကု်ည မယ်ဲ့ 
လူမှုကွနရ်က် န စခ်ုပဖင်ဲ့ န စခ်ု၊ သု ်းခုပဖင်ဲ့ သု ်းခု သတသ်တ်မ တမ် တ် သရ်ွးချယ်လှိကုဖ်ှိုို့သော 
အသရ်းက  ်းြါတယ်။ 
 
အဖွ ွဲ့အစည််းအမျော်းစကု လမူှုကွနရ်က်သြါင််းစု မ ော အသကောင်ဲ့သြါင််းမျော်းစွော လှိုကဖ်ွင်ဲ့တတက် ြါတယ်။ 
ဒါသြမယ်ဲ့ လြှိုင််းအတွင််းမ ောြ သှိြ်ပြ ်း တက ်ကလှုြရ် ော်းမှုမရ ှိတ ဲ့ ‘အသကောင်ဲ့သသ’ သတွ ပဖစသ်ေွာ်းတောန ို့ြ 
ဇောတ်လမ််းပြ ်းသွော်းတတက် တယ။် အ ဒ အခါမ ော တစဖ်ကက်၊ တစ်စု တစသ်ယောကက် ကသ်ွယ်လောရင် 
တု ို့ပြန်သပြော ှို ရ င််းလင််းသြ်းနှိုင်စွမ််း မရ ှိသတောဲ့ြါဘူ်း။ အ သလှိုပဖစတ်ောက လမူှုကွနရ်က်သြေါ်မ ော 
သနရောယူမထော်းဘ ဒ တှိုင််းသနတောထက်သတောငမ် ြှို ှိ်ုးရေွာ်းြါသသ်းတယ။် 
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ဒါဲ့သက ောင်ဲ့ ဒ အြှိုင််းမ ော လကရ် ှိ အသု ်းမျော်းက တ ဲ့ လူမှုကနွရ်က်သတရွ ွဲ့ ကွ ပြော်းတ ဲ့သဘောဝသတကွှို အတှိခုျ ြ် 
နှိုင််းယ ဉ်ပြဖှိုို့န ို့ အ ဒ လမူှုကွနရ်က်သတွကှို ထှိထှိသရောက်သရောက် ထှိန််းချ ြလ်ှိုို့ရတ ဲ့ နည််းြညော 
ြလက်သဖောင််းတစခ်ု သရ်ွးချယ်နှိုင်ဖှိုို့ အက  ပြ သဖော်ပြသြ်းသွော်းမ ောြါ။ 
 
လ ူမှုကနွရ်က်မ ေး 
 
အသု ်းပြ ြု နည််းလမ််းသတွ ကွောပခော်းတောကှိုလှိကုလ်ှိုို့ လမူှုကနွ်ရက်သတွရ ွဲ့ သဘောဝကလည််း 
ကွ ပြော်းက ြါတယ်။ တချှိ ွဲ့လမူှုကနွ်ရက်သတွက မ ဒ ယောြစစည််း (ဥြမော -  ရြု်သ ဖှိုင၊် ဓောတ်ြု ၊ 
အသရ်းအသော်း၊ စောရကွစ်ောတမ််း စသပဖင်ဲ့) သဝမလဖှိုို့ အဓှိကထော်းက ြါတယ။် အ သလှို မ ဒ ယောမလသဝမှု 
လူမှုကွနရ်က် (Media Sharing Networks) သတထွ မ ော လူသှိမျော်းတောကသတောဲ့ ရြုသ် ဖှိုငသ်တွ 
မလသဝဖှိုို့အတကွ် You Tube၊ Instagram၊ အသ ဖှိုငသ်တွ မလသဝဖှိုို့ SoundCloud၊ အချကအ်လကဖ်ှိုငန် ို့
စောရွကစ်ောတမ််း အမျှိ ်းမျှိ ်း မလသဝဖှိုို့ GoogleDrive န ို့ DropBox၊ Powerpoint ဖှိုငသ်တွ မလသဝဖှိုို့ SlideShare 
စသပဖင်ဲ့ ရ ှိက ြါတယ။် ဒ လမ််းည န်ထ မ ောသတောဲ့ အ ဒ မ ဒ ယောမလသဝမှု လမူှုကွနရ်ကသ်တွအသက ောင််း 
 ကလ်က်သ ်ွးသနွ်းမ ော မဟုတြ်ါဘ်ူး။ 
 
လူသတွအချင််းချင််း ချှိတ ်က်သြ်းတ ဲ့ (Social Networking) လူမှုကွနရ်ကသ်တွန ို့ ြတ်သက်လှိုို့ြ 
 ကလ်က်သ ်ွးသနွ်းသေွာ်းြါမယ်။ သယဘုယျအော်းပဖင်ဲ့သတောဲ့ အ ဒ လူမှုကနွ်ရက်သတဟွော 
အရြ်ဘက်အဖွ ွဲ့အစည််းသတအွတွက် နည််းသြါင််းမျော်းစေွာန ို့ အသု ်းဝငန်ှိုင်ြါတယ။် အ ဒ အသု ်းဝငတ် ဲ့
နည််းလမ််းသတွထ က အဓှိကကျတ ဲ့ တချှိ ွဲ့ကသတောဲ့ .... 
• အသှိြညောန ို့ သတင််းအချက်အလက် ပဖန်ို့သဝနှိုင်တယ။် 
• ကှိုယ်ဲ့အဖွ ွဲ့အစည််းရ ွဲ့ လြု်ငန််းသတကွှို စှိတ်ဝငစ်ော်း၊ ြါဝငလ်ောသအောင် ွ သ ောငန်ှိုင်တယ်။ 
• အသု ်းပြ သနသူသတွရ ွဲ့ အသ သတွကှို နော်းစွင်ဲ့နှိုင်တယ။် 
• သရရ ည် က ် မှု ထသူထောငန်ှိုင်တယ်။ 
•  ကသ်ွယမ်ှုကတစ ်င်ဲ့ ကညူ သထောက်ြ ဲ့မှုသတွ ပြ လုြ်နှိငု်တယ်။ 
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၂၀၂၀ ဇန်နဝါရ လမ ော ပမန်မောနှိုင်င အတွင််း အသု ်းပြ သူ ၂၁ သန််းရ ှိတယ်လှိုို့ 
Facebook ရ ွဲ့ ကှိန််းဂဏန််းသတွအရ သှိရြါတယ။် အကျယ်တပြန်ို့ 
မှိတ် က်သြ်းစရော မလှိုသလောကသ်အောင ်လူအမျော်းန ို့ ရင််းန  ်းသနတ ဲ့
လူမှုကွနရ်က်တစ်ခု ပဖစ်ပြ ်း ဓောတြ်ု ၊ စောန ို့ ရြုသ် ဖှိုငသ်တကွှို မလသဝနှိုင်သလှို၊ 
Group န ို့ Facebook Messenger တှိုို့လှို Feature သတွကှိြုါ 
အသု ်းပြ နှိုင်တ ဲ့အတကွ် လတူစ်ဦ်းချင််းအပြင်၊ စ ်းြွော်းသရ်းလြု်ငန််းသတနွ ို့
အရြ်ဘက်အဖွ ွဲ့အစည််းသတ ွအသု ်းပြ က သလဲ့ရ ှိြါတယ။် 
 
LINKEDIN 
အလုြ်အကှိုင်န ို့ ြတ်သကတ် ဲ့ လူမှုကနွ်ရက်တစ်ခု ပဖစြ်ါတယ။် 
စ ်းြွော်းသရ်းလြု်ငန််းနယ်ြယမ် ော လြုက်ှိုင်က သူသတွ အလုြက်ှိစစ 
ချှိတ ်က်သ ောငရ်ကွ်နှိုင်ဖှိုို့၊ ဝနထ်မ််းခန်ို့ထော်းဖှိုို့ စတ ဲ့ ရည်ရွယခ်ျက်သတနွ ို့
သု ်းရြါတယ။် အရြဘ်ကအ်ဖွ ွဲ့အစည််းသတွ၊ အစှို်းရမဟုတတ် ဲ့
အဖွ ွဲ့အစည််းသတွ၊ နှိုင်င တကော အဖွ ွဲ့အစည််းသတကွ ကျွမ််းကျငသ်ူသတွ 
ရ ောသဖွနှိုင်ဖှိုို့ အသု ်းပြ က တော သတွွဲ့ရြါတယ်။ ပမနမ်ောနှိုင်င မ ောသတောဲ့ ၂၀၂၀ 
ပြည်ဲ့န စ် အသစောြှိုင််းမ ော အသု ်းပြ သူ ၅၁၀,၀၀၀ သကျော် ရ ှိပြ လှိုို့ သှိရြါတယ။် 
 
TWITTER 
အကခရောလု ်းသရ ၂၈၀ အထှိြ ကန်ို့သတထ်ော်းတ ဲ့အတကွ် စောအရ ည်က  ်းသတွ 
သရ်းလှိုို့မရဘ လှိုတှိရု င််း သရ်းနှိုင် ဖတ်နှိုင်တောက Twitter ရ ွဲ့ ထူ်းပခော်းချက်ြါြ ။ 
သဖျော်သပဖသရ်း သတင််းသတွ၊ နှိုင်င သရ်း အသက ောင််းအရောသတွ၊ 
နောမညက်  ်းြုဂ္ှိ လ်သတွရ ွဲ့ လှုြ်ရ ော်းမှု စတောသတကွှို အမျော်း ု ်း 
သတွွဲ့ပမင်ရြါတယ။် အထ်ူးသပဖင်ဲ့ အချှိနန် ို့တစ်သပြ်းည သှိရ ှိနှိုင်ဖှိုို့ 
သု ်းက တောြါ။ အဖွ ွဲ့အစည််းမ ော ြု မ န်အချက်အလက် အသက ောင််းအရောသတွ 
ထြ်ပဖည်ဲ့သနတ ဲ့ ဝက်ဘ ်ှိုဒရ် ှိတယ် ှိရုင် အ ဒ က link ကှို သကောက်နုတခ်ျက်၊ 
မ တ်ချက်ခြ်တှိုတှိနု ို့ tweet လုြ်တောမျှိ ်းက ြှိုထှိသရောကသ်စမ ော ပဖစြ်ါတယ။် 
ပမနမ်ောနှိုင်င မ ောသတောဲ့ Twitter အသု ်းပြ သူ ၁၃၈,၀၀၀ ဝန််းကျငရ် ှိမယ်လှိုို့ 
ခန်ို့မ န််းရြါတယ။် 
 
န စ်စဉ် သပြောင််းလ သနတ ဲ့ မှိဘုှိုင််းဖုန််း၊ အငတ်ောနကန် ို့ လူမှုကွနရ်က် အသု ်းပြ မှု ကှိန််းဂဏန််းသတကွှို 
သှိရ ှိနှိုင်ဖှိုို့ https://datareportal.com/reports/ မ ော ရ ောသဖွနှိုင်ြါတယ။် 
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သတှိပြ ဖှိုို့ ထြ်သဖော်ပြလှိတုောသတောဲ့ အရြဘ်က်အဖွ ွဲ့အစည််းသတွဟော လှိုအြခ်ျကန် ို့
သတင််းအချက်အလက် အသက ောင််းအရောသတရွ ွဲ့ သဘောဝန ို့ ကှိကု်ည တ ဲ့ လူမှုကနွ်ရကက်ှို 
သရွ်းချယ်အသု ်းပြ နှိုငဖ်ှိုို့ အသရ်းက  ်းြါတယ။် ဒါမ မဟုတ ်မတူည တ ဲ့ သဘောဝန ို့
ြရှိသတတ်ည်ရ ှိမှုကှိုအလှိကု် မတူည တ ဲ့ သတင််းအချက်အလက်သတ၊ွ အသက ောင််းအရောသတကွှို 
ပဖန်ို့ကျက်သဖော်ပြတ ဲ့နည််းကှိလုည််း အသု ်းပြ နှိုင်ြါတယ်။ 
 
လူမှုကွနရ်က် ြလက်သဖောင််းသတွ တစခ်ုထကြ်ှိုပြ ်း သု ်းရတ ဲ့အခါမ ော Account Name န ို့ စကော်းဝ က်သတကွ 
သရောယ က်ရှုြ်သထ်ွးသေွာ်းသလဲ့ရ ှိလှိုို့ ကှိုယ်ဲ့အဖွ ွဲ့အစည််းအတွက် တစ်စတုစစ်ည််းတည််း ထော်းရ ှိနှိုင်သအောင ်
သနောက ်က်တွ (ဃ) ကှို အသု ်းပြ နှိုင်ြါတယ။် 
 
လ ူမှုကနွရ်က်စမီ  ခန့််ခွွဲမ ှု ြ လ က်ရဖ  င ်ေးမ  ေး 
 
တစခ်ုထက်ြှိတု ဲ့ လူမှုကနွ်ရက် စောမျက်န ောသတကွှို ဖွင်ဲ့ထော်းမယ် ှိရုင်သတောဲ့ သု ်းသနသမလ 
လူမှုကွနရ်က်တှိငု််းမ ော ဝငခ်ျည်ထွကခ်ျည်န ို့ သစောင်ဲ့က ည်ဲ့ရတော၊ စှိစစရ်တော၊ က်သယွ်မှုသတကွှို 
အသက ောင််းပြနက် ော်းရတော စသပဖင်ဲ့ စ မ ခန်ို့ခွ မှုအြှိုင််းမ ော ြှိုပြ ်း အချှိန်ယရူသလှို တောဝနလ်ည််း 
က  ်းသလ်းမ ောြါြ ။ 
 




ဒ လှို လူမှုကနွ်ရက် စ မ ခန်ို့ခွ မှု ြလက်သဖောင််းသတကွှို အဓှိကအော်းပဖင်ဲ့ လမူှုကွနရ်က် 
မျက်န ောစောသြါင််းမျော်းစွောရ ှိတ ဲ့၊ အရွယ်အစော်းက  ်းမော်းတ ဲ့ အရြ်ဘက်အဖွ ွဲ့အစည််းက  ်းသတွက 
အသု ်းပြ သလဲ့ရ ှိက ြါတယ။် လူအနည််းငယ်မလန ို့ သ ောငရ်ကွ်တ ဲ့ အဖွ ွဲ့အစည််းသတကွသတောဲ့ 
အသု ်းပြ သနတ ဲ့ လမူှုကွနရ်က်ြလက်သဖောင််းက ဖန်တ ်းထော်းတ ဲ့ ြလကသ်ဖောင််းသတွ (ဥြမော 
Facebook မ ော ှိရုင် https://business.facebook.com/creatorstudio) ကှိြု 
သု ်းနှိုင်ြါတယ။် 
 
လူမှုကွနရ်က် စ မ ခန်ို့ခွ မှု ြလကသ်ဖောင််းသတရွ ွဲ့ အသု ်းဝငြ်ု တချှိ ွဲ့ကှို သဖော်ပြြါဦ်းမယ။် 
• Twitter, Facebook, LinkedIn အစရ ှိတ ဲ့ လမူှုကနွ်ရက်သတွမ ော ကှိုယ်ဲ့အဖွ ွဲ့အစည််းက 
တင် က်သဖော်ပြချငတ် ဲ့ အသက ောင််းအရောသတွ၊ မလသဝချငတ် ဲ့ သတင််းစကော်းသတကွှို 
တစစ်ုတစ်စည််းတည််း တစသ်နရောတည််းကသန အချှိန်ဇယော်းသြ်းပြ ်း တငန်ှိုင်တယ။် 
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• မတူည တ ဲ့ လမူှုကွန်ရကသ်တွမ ော မဟောဗျျူဟောတကျ သဖော်ပြမယ်ဲ့ အသက ောင််းအရောန ို့
သတင််းစကော်းသတကွှို ပခ  ငု ပြ ်း တစ်သနရောတည််းမ ော ပမငန်ှိုင်တ ဲ့အတွက် ြှိပုြ ်း သရ ွဲ့သနောက်ည ညွတ ်
အစ အစဉ်တကျန ို့ အဖွ ွဲ့အစည််းရ ွဲ့ ြု ရှိြန် ို့ က်သယွ်မှုသတွ ပဖစလ်ောနှိုင်တယ။် 
• ဒါဲ့အပြင် လူမှုကနွ်ရက်သြါင််းစု မ ော ကှိုယ်ဲ့အရြ်ဘက်အဖွ ွဲ့အစည််းရ ွဲ့ လှုြ်ရ ော်းမှုသတ၊ွ 
သတင််းစကော်းသတကွှို တု ို့ပြန်မ တခ်ျကသ်ြ်းတောသတကွှို တစ်သနရောတည််းက စစုည််းပြ ်း 
အသှိအမ တ်ပြ တော၊ အသက ောင််းပြနက် ော်းတောသတကွှို လြု်နှိုင်သစတယ်။ 
• ဘယ်အသရ်းအသော်း၊ ဘယအ်သက ောင််းအရောက ပြန်ို့န  ို့မှု အော်းသကောင််းသလ ၊ တု ို့ပြန်ြါဝငမ်ှု 
အော်းသကောင််းသလ ှိတုောသတွကှို တှိုင််းတောနှိုင်ရင ်သရ ွဲ့ ကလ်ုြ်သ ောငရ်မယ်ဲ့ လမူှုကနွ်ရက် 
အသု ်းပြ ပြ ်း ကသ်ွယ်တောသတွကှို ြှိုမှိုသကောင််းမွနသ်အောင ်ပြင ်င်နှိုင်လောမယ်။ 
 
အ သလှို အ င်သပြမှု၊ ထှိသရောကမ်ှုသတကွှို သ ောငက်ျဉ််းသြ်းနှိုင်တ ဲ့ လမူှုကွနရ်က် စ မ ခန်ို့ခွ မှု 
ြလက်သဖောင််းမျော်းစေွာရ ှိြါတယ်။ အ ဒ ထ မ ော အရြဘ်ကအ်ဖွ ွဲ့အစည််းသတွ အသု ်းပြ ဖှိုို့သကောင််းတ ဲ့
ြလက်သဖောင််းအချှိ ွဲ့အပဖစ် Hootsuite, Buffer, PostPlanner, Loomly, Sprout Social, SmarterQueue, 
Planable တှိုို့ကှိ ုhttps://www.wildapricot.com/ ဝကဘ်် ှိကုက် အက  ပြ ထော်းြါတယ။် အ ဒ ထ ကမ 




သု ်းရလွယ်တောန ို့ သ ်းနှုန််းသင်ဲ့တင်ဲ့တောတှိုို့သက ောင်ဲ့ Hootsuite ဟော 
အသု ်းမျော်းတ ဲ့ လူမှုကနွ်ရက် စ မ ခန်ို့ခွ မှု ြလက်သဖောင််းတစ်ခု ပဖစ်ြါတယ်။ 
တစ်သနရောတည််းကသန Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn န ို့
YouTube တှိုို့ကှို စ မ ခန်ို့ခွ နှိုင်ြါတယ။် လူမှုကနွ်ရက် ြှိုို့စ် ၃၅၀ အထှိ 
တစခ်ျှိန်တည််းမ ော အချှိန်ဇယော်းန ို့ က ှိ ပြ ်း တင်ထော်းနှိုင်ြါတယ။် 
လူတစသ်ယောကတ်ည််းအတွက် လမူှုကနွ်ရက် profile သု ်းခုအထှိ အခမ ဲ့
သု ်းနှိုင်ြါတယ။် ဒ ထက်ြှိုမျော်းတ ဲ့ လူအသရအတကွန် ို့ profile 
သတွအတွကသ်တောဲ့ လစဉ်သက ်း နှုန််းထော်းတစ်ခု သရွ်းချယ် 
အသု ်းပြ နှိုင်ြါတယ်။ အရြဘ်က်အဖွ ွဲ့အစည််းသတွ၊ ြရဟှိတ 




Hootsuite လှိုြ လူသု ်းမျော်းတ ဲ့ လူမှုကနွ်ရက်သတမွ ော ြှိုို့စသ်တွ 
က ှိ ပြ ်းတင်ထော်းလှိုို့ရသလှို၊ ဘယ်လှိတုု ို့ပြန်မှုသတွ၊ ပြန်ို့န  ို့မှုသတွ ရ ှိတယ် ှိုတ ဲ့
အစ ရငခ် စော အချက်အလကသ်တွ ထုတ်ယူလှိုို့ရြါတယ။် ဒါဲ့အပြင် Twitter န ို့
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ချှိတ ်က်အသု ်းပြ နှိုင်ပြ ်း ရ င််းလင််းတ ဲ့ ဖွ ွဲ့စည််းမှုရ ှိြါတယ်။ 
လတူစသ်ယောကခ်ျင််း အသနန ို့ လူမှုကွနရ်က် တစခ်ုအတကွ်ြ သု ်းမယ် ှိရုင် 
အခမ ဲ့သု ်းနှိုင်မ ောပဖစြ်ါတယ။် ဒါသြမယ်ဲ့ အခမ ဲ့ဗော်းရ င််းအတွက်သတောဲ့ 
Pinterest လူမှုကနွ်ရကက်ှို ခွင်ဲ့ပြ မထော်းသသ်းြါဘူ်း။ 
ကှိုယ်ဲ့အဖွ ွဲ့အစည််းထ က လတူစ်ဦ်းထက်ြှိပုြ ်း အတူသု ်းမယ် ှိရုင်သတောဲ့ 
လစဉ်သက ်း သြ်းရမ ောပဖစြ်ါတယ။် Buffer ကလည််း အကျှိ ်းအပမတ် 
မသမလောက်ှိ်ုးတ ဲ့ အဖွ ွဲ့အစည််းသတွအတွက် ထကဝ်က်သ ်းန ို့ အသု ်းပြ ခွင်ဲ့ 
ရနှိုင်တ ဲ့ လူမှုကနွ်ရက် စ မ ခန်ို့ခွ မှု ြလကသ်ဖောင််းတစခ်ုြါြ ။ 
 
အြိုင်ေး ၃  ကို ဖတ ်ရှုဖြီေးစေီးတ ွဲ့်အခါ  ဒီလို န ေးလည်ခွဲ့်ြါ သလ ေး 
o ကှိုယ်ဲ့အဖွ ွဲ့အစည််းအတွက် အမ န်တကယ်အသု ်းလှိုတ ဲ့၊ ကှိုယ်ဲ့ဦ်းတည်အုြစ်ု ရ ှိသနတ ဲ့
လူမှုကွနရ်က်သတကွှိုသော တစှိကု်မတမ်တ် အသု ်းပြ ဖှိုို့အတွက် သသချောသရွ်းချယ်ဖှိုို့ 
အသရ်းက  ်းြါတယ်။ 
o တစခ်ုထက်ြှိတု ဲ့ လူမှုကနွ်ရက်သတကွှို အသု ်းပြ သတောဲ့မယ် ှိုရင် အ ဒါသတကွှို 
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အြုိင်ေး  -  ၄ 
အရ  က  င်ေးအ ရ တ င်ဆက် မှုမ ဟ ဗ ျူဟ   ရရေးဆ ွွဲ ပခင်ေး 
 
အြိုင်ေး ၄  ကို ဖတ ်ရှုတ ွဲ့်အခါ ဒရီမေးခွန်ေးရတကွို အရပဖရှ န ိငုမှ် ြါ 
 အသက ောင််းအရော တင ်ကမ်ှုမ ော ထှိသရောက်မှုရ ှိသစဖှိုို့ မဟောဗျျူဟောတစ်ခု ဘယလ်ှိုချမ တ်ရမလ ။ 
 အသက ောင််းအရောတင် က်မှု မဟောဗျျူဟော ချမ တ်ရောမ ော ဘောသတွကှို သတှိထော်းရမလ ။ 
 
ကှိုယ်ဲ့အဖွ ွဲ့အစည််းရ ွဲ့ ဦ်းတည်အုြ်စုအသက ောင််း သသချောနော်းလည် သတ်မ တန်ှိုင်ပြ ်းသတောဲ့ သူတှိုို့န ို့
 ကသ်ွယမ်ယ်ဲ့ လမူှုကနွ်ရက်တစ်ခခုကုှို သရ်ွးချယ်ပြ ်းပြ ှိုရင်သတောဲ့ အရြဘ်က်အဖွ ွဲ့အစည််း 
တစခ်ုအတကွ် လူမှုကနွ်ရကက်သန က်သယွ်နှိုင်ဖှိုို့ ခရ ်းလမ််း သလ်းချှိ ်းသု ်းချှိ ်းကှို သရောက်ရ ှိသွော်းြါပြ ။ 
သရ ွဲ့ က်က   သတွွဲ့ရမယ်ဲ့ အြှိငု််းကသတောဲ့ ကှိုယ်ဲ့ဦ်းတည်အုြ်စကုှို ထှိထှိသရောက်သရောက် ကသ်ွယ်နှိုင်ဖှိုို့ 
ဘယ်လှိုအသက ောင််းအရောသတွကှို ဘယ်လှိတုင် က်သေွာ်းမလ ှိတုောြါြ ။ 
 
စှိတက်ူ်းတည်ဲ့ရောသရ်းတော၊ က   သလှို တငပ်ြ ကသ်ွယတ်ောသတွဟော ကှိုယ်ဲ့အဖွ ွဲ့အစည််းရ ွဲ့ ြု ရှိြ်၊ ဒါဲ့အပြင် 
အဖွ ွဲ့အစည််းက ရည်ရွယ်ထော်းတ ဲ့ သတင််းစကော်းသတွန ို့ ြတ်သက်လှိုို့ စှိတဝ်ငတ်စော်းရ ှိက သူသတွအတကွ် 
စှိတရ်ှုြသ်ထ်ွးစရော၊ ဇသဝဇဝါ ပဖစစ်ရောသတကွှို က   ရနှိုင်ြါတယ။် ဒ လှို က်သွယသ်ရ်းကှိုသော က်ပြ ်း 
ကျင်ဲ့သု ်းသနမယ ်ှိုရင် အ ု ်းတစသ်နို့မ ော လ ည်ဲ့မက ည်ဲ့ချင်သတောဲ့သလောက်သအောင ်ပဖစသ်ွော်းနှိုင်ြါတယ။် 
အ သလှို အသပခအသနမျှိ ်းကှို ဘယ်အရြဘ်က်အဖွ ွဲ့အစည််းကမ လှိလုော်းက မ ော မဟုတြ်ါဘ်ူး။ 
 
ဒါဲ့သက ောင်ဲ့ ကှိုယ်ဲ့အဖွ ွဲ့အစည််းရ ွဲ့ လူမှုကနွ်ရက် စောမျက်န ောသတွသြေါ်မ ော တင ်က်သဖော်ပြမယ်ဲ့ 
အသက ောင််းအရောသတကွှို အ င်ဲ့ငါ်း င်ဲ့န ို့ မဟောဗျျူဟောကျကျ သရ်း ွ ထော်းဖှိုို့ လှိုြါတယ။် 
 
ြ ထမ အဆင့်် - ဘယ်ရလ သ နွဲ့် ရပြ  မလွဲဆိုတ  သထိ ေး ြ ါ။ 
 
အရြ်ဘက်အဖွ ွဲ့အစည််းတှိငု််းဟော ကှိုယ်ကှိုင်စွ ထော်းတ ဲ့ ရည်ရွယခ်ျက် ဒါမ မဟုတ် ရြတ်ည်မှုန ို့
ြတ်သက်ပြ ်း အသလ်းအနက်ထော်းက စပမ ြါြ ။ ဒါသြမယ်ဲ့ လူမှုကနွ်ရကက်သန အသက ောင််းအရော 
အမျှိ ်းမျှိ ်းကှို တင်ပြရောမ ောသတောဲ့ အ ဒ ရည်ရွယခ်ျက၊် ရြတ်ည်မှုသတကွှို ထင်ဟြ်တ ဲ့ သလသ ပဖစဖ်ှိုို့ 
လှိုြါတယ်။ 
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အသက ောင််းအရောက စှိတ်ဝငစ်ော်းဖှိုို့သကောင််းသြမယ်ဲ့ တငပ်ြြု တင်ပြနည််းန ို့ သလသ ဟန်ြန်သတွသက ောင်ဲ့ 
လူသတကွှို ွ သ ောငသ်င်ဲ့သသလောက် မ ွ သ ောငန်ှိုင်ဘ ပဖစသ်ွော်းတတြ်ါတယ။် သလသ ဟနြ်န် 
သရွ်းချယ်မှု မ နက်နတ် ဲ့အခါ ... 
• ကှိုယ်ဲ့ဦ်းတည်အုြစ်နု ို့ ကှိယု်ဲ့အဖွ ွဲ့အစည််းန ို့က ော်းမ ော အပြန်အလ န် သပြော ှိ ုက်  ချငတ် ဲ့စှိတသ်တွ 
ပဖစသ်ြေါ်လောြါတယ်။ ကှိုယ်ဲ့အဖွ ွဲ့အစည််းရ ွဲ့ ရြတ်ည်ချက၊် ရည်ရွယခ်ျက်သတကွှို သူတှိုို့ကြါ 
ခ စော်းလောရပြ ်း ဂရတုစှိကုရ် ှိသစြါတယ။် ဥြမော - ကှိုယ်က ရင််းန  ်းြွင်ဲ့လင််းတ ဲ့ သလသ ဟနြ်န်တ ဲ့
တင် က်ထော်းရင် သူတှိုို့ကလည််း သတူှိုို့ရ ွဲ့ အသတွွဲ့အက   သတွကှို ဖွင်ဲ့ဟသပြောပြလောပြ ်း ကှိုယ်ဲ့ရ ွဲ့
ထင်ပမငခ်ျကန် ို့ အကူအည သတွကှို ရယူချငလ်ောြါလှိမ်ဲ့မယ်။ 
• ဒါဲ့အပြင် ဦ်းတည်အုြ်စရု ွဲ့ ယု က ည်မှုကှိုလည််း ရရ ှိသစြါတယ။် ကှိယု်ဲ့ရ ွဲ့ အဖွ ွဲ့အစည််းရ ွဲ့
လှုြ်ရ ော်းသ ောငရ်ကွ်မှုသတွ၊ သအောငပ်မငမ်ှုသတကွှို မလသဝတ ဲ့အခါ ကှိယု်ဲ့အဖွ ွဲ့အစည််းရ ွဲ့
ရည်ရွယခ်ျကန် ို့ ရြ်တည်မှုသတွကှို ြှိပုြ ်းလက်ခ လော၊ ယု က ည်လောနှိုင်ြါတယ်။ 
• သနောကတ်စခ်ျကက်သတောဲ့ ကှိုယ်ဲ့အဖွ ွဲ့အစည််းရ ွဲ့ သလသ ဟန်ြနက်ှို မစှိမ််းသတောဲ့တ ဲ့အခါ 
ကှိုယ်ဲ့အဖွ ွဲ့အစည််းရ ွဲ့ နောမညန် ို့ လုြသ် ောငခ်ျက်သတကွှိလုည််း မ တမ် တရ်ရ 
ပဖစလ်ောက ြါလှိမ်ဲ့မယ။် 
 
အ သလှို သလသ ဟနြ်န်ကှို သရွ်းချယ်ရောမ ော အသထောကအ်ကူပဖစ်သစဖှိုို့ သလသ အမျှိ ်းမျှိ ်း ကွ ပြော်းြု ကှို 
သအောကြ်ါဇယော်းမ ော က ည်ဲ့နှိငုြ်ါတယ။် 
 
ရယရ်ယရ် မ  ရ မ  
ကျွန်မတှိုို့ ကခဂ အဖွ ွဲ့က ဇွနလ် ၅ ရကသ်နို့မ ော 
သဘောဝြတ်ဝန််းကျငန် ို့ ြတ်သက်လှိုို့ 
သ ွ်းသနွ်းြွ သလ်း လုြ်ဖှိုို့ရ ှိတယ်။ သမဲ့ချငသ်ယောင ်
သ ောငမ်သနန ို့သနေ်ာ   
ြု မှန ် 
ဇွနလ် ၅ ရက်သနို့မ ော 
ကခဂ အဖွ ွဲ့အစည််းက 
သဘောဝြတ်ဝန််းကျင ်ှိုင်ရော 
သ ွ်းသနွ်းြွ တစ်ခု 
ကျင််းြြါမယ်။ 
အရ လေး အန က ် 
သဘောဝြတ်ဝန််းကျငန် င်ဲ့ ြတ်သက်၍ 
လုြ်သ ောင်လျကရ် ှိသသော ကခဂ အဖွ ွဲ့သည် ဇွနလ် ၅ 
ရက်သနို့တွင် သ ွ်းသနွ်းြွ တစ်ခုကှို ကျင််းြမည် 
ပဖစ်ြါသည်။ 
ရ ြါ ့်ရ ြါ ့်ြါေးြါေး 
ဇွနလ် ၅ ရက်သနို့မ ော သဘောဝြတ်ဝန််းကျငန် ို့
ြတ်သက်လှိုို့ သ ွ်းသနွ်းြွ သလ်း လုြ်ဖှိုို့ရ ှိတယ်။ 
ြါဝငခ်ျငရ်င် comment သလ်း သရ်းသြ်းခ ဲ့ြါ။ 
အတည ် အခ န ့်် 
ကခဂ အဖွ ွဲ့အစည််းသည် သဖသဖေ်ာဝါရ လ ၂၈ 
ရက်သနို့တွင် သဘောဝြတ်ဝန််းကျင ်ှိငုရ်ော 
သ ွ်းသနွ်းြွ တစ်ခု ကျင််းြမည် ပဖစ်ြါသည်။ 
ထင်ရ  ပမင် ရ  
ဇွနလ် ၅ ရက်သနို့မ ော သဘောဝြတ်ဝန််းကျငန် ို့
ြတ်သက်လှိုို့ သ ွ်းသနွ်းြွ သလ်း လုြ်ဖှိုို့ရ ှိတယ်။ 
ကခဂ အဖွ ွဲ့က ှိုမ သတောဲ့ 
သသဘောသြါက်လှိကု်သတောဲ့။ 
ရ လေးရ လေးစ  ေးစ  ေး 
ကခဂ အဖွ ွဲ့သည် သဖသဖေ်ာဝါရ လ ၂၈ ရက်သနို့တွင် 
သဘောဝြတ်ဝန််းကျင ်ှိုင်ရော သ ွ်းသနွ်းြွ 
ကျင််းြမည်ပဖစ်သက ောင််း သလ်းစော်းစွော 
တငပ်ြအြ်ြါသည်။ 
တက ်တက ်က က  
ကျွန်မတှိုို့ ကခဂ အဖွ ွဲ့က ဇွနလ် ၅ ရကသ်နို့မ ော 
သဘောဝြတ်ဝန််းကျငန် ို့ ြတ်သက်လှိုို့ 
သ ွ်းသနွ်းြွ သလ်း လုြ်မ ောမှိုို့ အ ဒ သနို့ 
သတွွဲ့က ရသအောငသ်နေ်ာ။ 
ခ  က ်က  လက ်က   
ကမ္ောဲ့သဘောဝဝန််းကျငသ်နို့ ကျသရောကသ်ည်ဲ့ ဇွနလ် 
၅ ရက်သနို့တွင် ကခဂ အဖွ ွဲ့က သ ွ်းသနွ်းြွ တစ်ခုကှို 
ကျင််းြမည် ပဖစ်ြါသည်။ 
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ကှိုယ်ဲ့ဦ်းတည်ြရှိသတက် န စ်ပခှိ က်မယ်ဲ့ြု စ ကှို သရွ်းချယန်ှိုင်ပခင််းအော်းပဖင်ဲ့ ကှိယု်ဲ့အဖွ ွဲ့အစည််းရ ွဲ့
လူမှုကွနရ်က်သြေါ်မ ော ဘယလ်ှိုသလသ မျှိ ်းန ို့ ကသ်ွယတ်င်ပြမယ် ှိုတော သရ်ွးချယန်ှိုင်ြါတယ်။ ဒ သနရောမ ော 
အသရ်းက  ်းတောကသတောဲ့ သရွ်းချယ်ထော်းတ ဲ့ သလသ ဟန်ြန ်အတွ အစြ်တစခ်ုကှို တစှိကု်မတ်မတ် 
အသု ်းပြ သေွာ်းဖှိုို့ြ ပဖစ်ြါတယ်။ သလ်းမျှိ ်းလု ်းမ ော ြု မ န်သတွချည််းြ သရွ်းထော်းရင် 
ဦ်းတည်အုြစ်ုဝငသ်တွအသြေါ် ွ သ ောငမ်ှု အော်းနည််းနှိုင်တောကှိုလည််း သတှိထော်းရမ ော ပဖစ်ြါတယ။် 
 
ဒတုိယအဆင ့်် - ဘယရ်လ က် က ရင် တစ်ခါရပြ  မယ်ဆုိတ  သတမ် ှတထ်  ေးြ ါ။ 
 
လူမှုကွနရ်က်ကှို အသု ်းပြ ပြ ်း တငပ်ြ က်သွယရ်ောမ ော သနို့စဉ်ပဖစပ်ဖစ်၊ တစ်ရက်ပခော်းပဖစ်ပဖစ၊် 
အြတ်စဉ်ပဖစပ်ဖစ်၊ လစဉ်ပဖစ်ပဖစ် အချှိန်မ န်တင် က်နှိငုဖ်ှိုို့ အသရ်းက  ်းြါတယ။် ဒ သတောဲ့မ 
ကှိုယ်ဲ့ဦ်းတည်အုြစ်ကုလည််း ဘယ်သနို့မ ော ဘောသတွက ော်းရဦ်းမလ လှိုို့ သမလော်သနက မ ောြါ။ 
 
သ ်းသန်ို့ပြကခဒှိန်သလ်းတစခ်နု ို့ ဘယရ်က်မ ော ဘယ်အသက ောင််းအရောကှို သရ်းတင်မယ် ှိုတော 
သတ်မ တပ်ြင ်င်ထော်းနှိုင်ြါတယ။် အ သလှို သတမ် တ်ရောမ ော ဦ်းတည်အုြ်စရု ွဲ့ သနို့စဉ်ဘဝသတွ၊ 
ရောသ ဥတုန ို့ ြွ လမ််းသဘငသ်တွကှို ထည်ဲ့စဉ််းစော်းဖှိုို့ လှိုသလှို၊ ချှိတ ်ကသ်ဖော်ပြနှိုင်ရင ်
အ င်သပြတောသတွလည််း ရ ှိြါတယ။် ြု မ နတ်င် က်နှိုင်ပခင််းအော်းပဖင်ဲ့ သမဲ့သလောကသ်အောင ်မ ကသ်ွယ်ဘ 
ြစထ်ော်းတော၊ ဒါမ မဟုတ ်တငမ်ယ်ဲ့တင်ပြန်သတောဲ့လည််း မွစှိတက်သနသအောင ်တငတ်ောသတွကှို 
သရ ောငရ် ော်းနှိုင်မ ောြါ။ 
 
အ သလှို အချှိနမ် န်တင်ဖှိုို့ ှိရုင် အြှိုင််း (၃) မ ော သဖော်ပြခ ဲ့တ ဲ့ လူမှုကနွ်ရက် စ မ ခန်ို့ခွ မှု ြလက်သဖောင််းသတကွှို 
သု ်းနှိုင်ြါတယ။် ဒါမ မဟုတဘ် ကှိယု်နည််းကှိုယ်ဲ့ဟနန် ို့ တင်မယ ်ှိုရင် လအလှိုက၊် အြတ်စဉ်အလှိကု်၊ 
ရက်အလှိကု် တင်ရမယ်ဲ့ အသက ောင််းအရောသတွ (စော၊ ဓောတ်ြု ၊ ရြုသ် စတ ဲ့ ဖှိုင်အမျှိ ်းအစော်းစု ) ကှို 
စနစ်တကျစစုည််းပြ ်း Folder တစခ်ု လုြထ်ော်းတော၊ DropBox၊ Google Drive အစရ ှိတ ဲ့ cloud sharing 
သြေါ်မ ော တငပ်ြ ်း သက် ှိုငရ်ောအဖွ ွဲ့သော်းသတနွ ို့ သဝမလသှိမ််း ည််းထော်းနှိုင်ြါတယ။် (သနောက ်က်တွ (င) မ ော 
အသက ောင််းအရောတင် က်မှု တစ်လတော ပြကခဒှိန်တစခ်ု နမနူောသဖော်ပြထော်းြါတယ်။) 
 
တတယိအဆင ့်် - ကုိယ့််ဦေးတည်အြု ်စုရွဲွဲ့ အမ ူအက င ့်် အရလ ့်အထရတကုိွ န ေးလ ညြ် ါ။ 
ဒ အ င်ဲ့မ ောသတောဲ့ ြရှိသတက် လမူှုကနွ်ရက်သြေါ်မ ော ကှိယု်ဲ့အဖွ ွဲ့အစည််းရ ွဲ့ Page ဒါမ မဟုတ ်
ြှိုို့စ်တစခ်ုချင််းကှို ဘယ်လှိတုု ို့ပြန်သစချငသ်လ ှိုတော သရသရရောရော သှိထော်းဖှိုို့ လှိြုါတယ။် 
• သူတှိုို့  က like & follow လှိုချင်တောလော်း။ Page ကှိလုော်း၊ ြှိုို့စက်ှိုလော်း။  
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• ပြ ်းသတောဲ့ မ တ်ချက်သြ်းတော၊ သူတှိုို့ ြတဝ်န််းကျင ်အသှိုင််းအဝှိုင််းမ ော ပြနလ်ည်မလသဝတောသတကွှို 
လှိုချင်တောလော်း။  
• ြွ အခမ််းအနော်းသတွ ဖှိတ်က ော်းပြ ်းရင် အပြင်မ ော တကယလ်ောတကဖ်ှိုို့ကှိသုရော သမလောလ်င်ဲ့သလော်း။ 
• သစတနောဲ့ဝန်ထမ််း လြု်အော်းသြ်းဖှိတ်သခေါ်ချငသ်လော်း။ 
• ရန်ြု သင၊ွ အလ ျူသငထွည်ဲ့ဝငသ်စချငတ်ောလော်း 
 
ကှိယု်ရည်ရွယ်ထော်းတ ဲ့အတှိငု််း ပဖစ်မ လူမှုကွနရ်က်ကှို ထှိထှိသရောက်သရောက် သု ်းနှိုင်ရော သရောက်မ ောြါ။ 
ဒ လှိုမ မဟုတ်ရင်သတောဲ့ ကှိယု်ဲ့ဘကက် တစဖ်က်သက် ကသ်ွယ်သရ်းသော ပဖစသ်နြါလှိမ်ဲ့မယ။် ဒါဲ့သက ောင်ဲ့မှိုို့ 
ကှိုယ်ဲ့ရ ွဲ့ ဦ်းတည်အုြ်စနု ို့ သနွ်းသထွ်းမှုရ ှိတ ဲ့၊ န ်းကြ်မှုရ ှိတ ဲ့ က ် သရ်းကှို ထူသထောငဖ်ှိုို့အတွက ်ှိုရင် 
သူတှိုို့ကှို သမ်းခနွ််းသတွ သမ်းတော၊ မ တ်ချက်သြ်းဖှိုို့ ဖှိတ်သခေါ်တော၊ သူတှိုို့ပဖစ်ရြ်သတကွှို သဝမလသပြော ှိုခှိုင််းတော 
စတ ဲ့နည််းသတွအော်းပဖင်ဲ့ အွနလ်ှိုင််းသြေါ်မ ော န ်းကြသ်လှို ပြငြ်မ ောြါ န ်းကြသ်နွ်းသထွ်းတ ဲ့ က ် မှုသတွ၊ 
ရလောဒသ်တွ သြေါ်သြါကလ်ောသအောင ်နည််းအမျှိ ်းမျှိ ်းန ို့ က ှိ ်းစော်းရမ ောြ ပဖစြ်ါတယ။် 
 
လူမှုကွနရ်က်သြေါ်မ ော ကသ်ွယ်တ ဲ့အခါမ ော အသရောငအ်သသွ်း ထင်ရ ော်းတ ဲ့၊ စှိတန် လု ်းကှို ထှိရ သစတ ဲ့
ဓောတြ်ု သတွ၊ သရုြ်သဖောြ်ု ၊ ကှိန််းဂဏန််းပြ ဇယော်းြု န ို့ ဒ ဇှိုင််းသတွ၊ ရြုသ် ဖှိုငသ်တွ၊ Hashtag သတွ (ဥြမော - 
Justice_for_Victoria) သတကွလည််း အသရ်းက  ်းြါတယ်။ ဒါသတကွှို လြု်ရတော ခက်တယ်လှိုို့ 
ထင်တတ်က ြါတယ။် အရည်အသသွ်းသကောင််းမွနတ် ဲ့ ဓောတ်ြု န ို့ ဂရြ်ဖစ်ြု သတကွှို အခမ ဲ့ရရ ှိနှိုင်တ ဲ့
ဝကဘ်် ှိကုသ်တွ ရ ှိြါတယ။် အ ဒ ထ က ထင်ရ ော်းတ ဲ့အချှိ ွဲ့ကှို သအောကမ် ော 
 ကလ်က်သဖော်ပြလှိကု်ရြါတယ။် 
 
StockSnap www.stocksnap.io  Pixabay www.pixabay.com 
Pexels www.www.pexels.com  Gratisography www.gratisography.com 
Unsplash www.www.unsplash.com  Free Stocks www.freestocks.org 
Burst www.burst.shopify.com  Picography www.picography.co 
Reshot www.www.reshot.com  FocaStock www.focastock.com 
 
 
ရြု်ြု သတွအပြင် တပခော်းအသု ်းပြ နှိုင်တ ဲ့ format အမျှိ ်းအစော်းကွ သတကွှို အြှိုင််း - ၅ မ ော 
ထည်ဲ့သွင််းသဖော်ပြ သ ွ်းသနွ်းထော်းြါတယ်။ 
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စတုတတအဆင ့်် - ဦေး တည်အြု ်စုရွဲွဲ့ ပြ ဿန ရတွကုိ ရပဖ ရှင်ေးရြ ေးြ ါ။ 
 
အရြ်ဘက်အဖွ ွဲ့အစည််းတှိငု််းမ ော အသလ်းထော်းသ ောငရ်ကွ်သနတ ဲ့၊ ကျွမ််းကျငြ်ှိုငန်ှိုင်တ ဲ့ အသရ်းကှိစစသတ ွ
ရ ှိက ြါတယ။် အ ဒ အသက ောင််းအရောသတွန ို့ ြတ်သကလ်ှိုို့ ကှိုယ်ဲ့ရ ွဲ့ဦ်းတည်အုြ်စကု သှိချငတ်ောသတွ 
ရ ှိက တ ဲ့အခါ သမ်းပမန််းလောတတက် ြါတယ်။ လြု်အော်းသြ်းချငတ်ောမျှိ ်း၊ တတ်နှိုင်တ ဲ့ဘကက် 
ြါဝငက်ူည ချငတ်ောမျှိ ်းသတလွည််း က   ရတတ်ြါတယ။် အ ဒ အခါမ သူတှိုို့လှိုအြတ် ဲ့ အချက်အလက်သတွ၊ 
အသက ောင််းအရောသတကွှို ပြနက် ော်းသြ်းပခင််းအော်းပဖင်ဲ့ သတူှိုို့ရ ွဲ့ ယု က ည်မှုကှို ရရ ှိနှိုင်ြါတယ။် 
ဒ နည််းအော်းပဖင်ဲ့ ကှိယုဲ့်အဖွ ွဲ့အစည််းရ ွဲ့ လူမှုကနွ်ရက် စောမျက်န ောက ဦ်းတည်အုြစ်ုသတွရ ွဲ့ အော်းကှိ်ုးမှုကှို 
ရရ ှိနှိုင်လောမ ော ပဖစ်ြါတယ်။ 
 
 
အသက ောင််းအရောသတွ ဖနတ် ်းတင် က်တ ဲ့အခါ ဦ်းတည်အုြ်စုသတ ွက   ရတတ်တ ဲ့
ပြဿနောန ို့ အခက်အခ သတကွှို ကှိုယ်က ဦ်းသ ောငဦ််းရကွ်ပြ ပြ ်း 
တင် က်သ ်ွးသနွ်းနှိုင်သလှိ၊ု သူတှိုို့ဘကက် ကသ်ွယ်သမ်းပမန််းလောတ ဲ့၊ ထုတ်သဖောလ်ောတ ဲ့
ပြဿနောန ို့ အခက်အခ သတကွှို မြျက်မကကွ် သပဖရ င််းသြ်းဖှိုို့ အြှိုင််း - ၅ မ ော ြါဝငတ် ဲ့
ထှိသတွွဲ့တု ို့ပြနမ်ှု ှိုင်ရော အက  ပြ ချက်သတကွှို ကလ်က်သလဲ့လောနှိုင်ြါတယ။် 
 
ြ ဉ္စမအ ဆင ့်် - စစ်မ ှန်မ ှု ရိှြါရစ။ 
 
အထကြ်ါ အ င်ဲ့သတွအော်းလု ်း တင်ပြပြ ်းတ ဲ့အခါ သနောက် ု ်းန ို့ အသရ်းအက  ်း ု ်းကသတောဲ့ စစမ် နမ်ှု 
ရ ှိဖှိုို့ြါြ ။ လူမှုကွနရ်က် အသု ်းပြ သသူတွဟော အပြငက်မ္ောက  ်းသြေါ်က လူသော်းသတွြ ပဖစြ်ါတယ။်  
သကောင််းမွန်တ ဲ့ လူမှုကနွ်ရက် အသက ောင််းအရော တင ်က်မှုသတွဟော အသြေါ်ယ သရ မှုန်က  ထော်းရု န ို့
မလု သလောက်ြါဘ်ူး။ 
 
လူမှုကွနရ်က် အသု ်းပြ သူသတွက ကှိုယ်ဲ့အဖွ ွဲ့အစည််းရ ွဲ့ တင် က်မှုန ို့ အသက ောင််းအရောသတကွှို 
အစဉ်တစှိကု် က ည်ဲ့ရှုပြ ်းတ ဲ့သနောကမ် ော သရ ွဲ့သနောက်ည ညွတ်မှု ရ ှိမရ ှိ၊ စစမ် န်ရှိ်ုးသော်းမှု ရ ှိမရ ှိကှို 
ပမင်နှိုင်က ြါတယ်။ ဥြမော - အဖွ ွဲ့အစည််းတစခ်ကု အမျော်းပြညသ်နူ ို့ သက် ှိုင်တ ဲ့ အသရ်းကှိစစတစခ်နု ို့
ြတ်သက်လှိုို့ ရနြ်ု သင ွအသထောက်အြ ဲ့ရ ှိတ ဲ့အချှိနမ် ော သရ်းသော်းတင်ပြသြမယ်ဲ့ သနောငတ်စခ်ျှိန် 
ရန်ြု သငမွရ ှိသတောဲ့လှိုို့ ှိုပြ ်း အ ဒ အသက ောင််းအရောကှို တစ်ခနွ််းမ မဟသတောဲ့ဘူ်း ှိုရင ်လူမှုကွနရ်က် 
အသု ်းပြ သသူတကွ အဖွ ွဲ့အစည််းန ို့ အ ဒ အဖွ ွဲ့အစည််းရ ွဲ့ လြု်သ ောငခ်ျက်သတအွသြေါ် သ သယဝငန်ှိုင်ြါတယ။် 
ဒါဲ့သက ောင်ဲ့ လမူှုကနွ်ရကက်ှို အသု ်းပြ ရောမ ော သရ ွဲ့သရ်းသနောက်သရ်း သမလော်သတ်ွးပခင်ဲ့ချှိန်ပြ ်း စစမ် နမ်ှုရ ှိရ ှိ
 ကသ်ွယ်နှိုင်ဖှိုို့ အသလ်းထော်းရြါမယ်။ 
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တကယလ်ှိုို့သော အဖွ ွဲ့အစည််းတစခ်ုက ရှိ်ုးသော်းမှု၊ စစမ် နမ်ှု၊ သရ ွဲ့သနောက်ည ညွတမ်ှုရ ှိရင် 
ဦ်းတည်အုြစ်ုသောမက အပခော်းသသော လူမှုကနွ်ရက် အသု ်းပြ သူသတကွ ော်း တွင်ကျယ်ပြန်ို့န  ို့လောပြ ်း 
အပြ သသဘောသ ောငတ် ဲ့ ြု ရှိြ်န ို့ ယု က ည်မှုသတကွှို အပမင်ဲ့မော်း ု ်းအထှိ သရောက်ရ ှိလောသစမ ောြ ပဖစ်ြါတယ်။ 
 
အြိုင်ေး ၄  ကို ဖတ ်ရှုဖြီေးစေီးတ ွဲ့်အခါ  ဒီလို န ေးလည်ခွဲ့်ြါ သလ ေး 
o အသက ောင််းအရောတင် က်မှု မဟောဗျျူဟောရ ှိထော်းမ သော ဦ်းတည်အုြစ်ုန ို့ သကောင််းမနွတ်ည်တ ဲ့တ ဲ့
 က ် သရ်းန ို့ ယု က ည်မှုသတွကှို တည်သ ောက်နှိုင်ပြ ်း အဖွ ွဲ့အစည််းရ ွဲ့ ြု ရှိြ် 
ြှိုမှိုသကောင််းမနွလ်ောနှိုင်ြါတယ်။ 
o အသက ောင််းအရောတင် က်မှု မဟောဗျျူဟောတစခ်ု သရ်း ွ ရောမ ော သလသ ၊ တင် က်မှု က ှိမ်နှုန််း၊ 
ဦ်းတည်အုြစ်ုရ ွဲ့  အသလဲ့အထ နော်းလည်မှုန ို့ သပဖရ င််းသြ်းဖှိုို့ ပြင ်င်ထော်းမှု၊ သရ ွဲ့သနောက်ည ညွတ ်
  သလျောမ်ှုသတကွှို အသလ်းထော်းဖှိုို့ လှိြုါတယ။် 
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အြုိင်ေး  -  ၅ 
မပြတ် တမ်ေး  ထိ ရတွ ွဲ့ တု ုံ့ပ ြနပ်ခင်ေး 
 
အြိုင်ေး ၅ ကို ဖတ ်ရှုတ ွဲ့်အခါ  ဒရီမေးခွန်ေးရတကွို အရပဖရှ န ိငုမှ် ြါ   
 ကှိုယ်ဲ့အဖွ ွဲ့အစည််းရ ွဲ့ ဦ်းတည်အုြ်စုသတကွှို လူမှုကနွ်ရကအ်သု ်းပြ ပြ ်း ကသ်ွယ်ရောမ ော 
အသက ောင််းအရောတင် က်မှု မဟောဗျျူဟောရ ှိရု န ို့ လု သလောက်ပြ လော်း။ 
 လူမှုကွနရ်က်အသု ်းပြ  က်သယွ်ရောမ ော မျက်သပခမပြတ် သတှိထော်းသင်ဲ့တ ဲ့ အစှိတ်အြှိုင််းက 
ဘောလ ။ 
 ကှိုယ်ဲ့အဖွ ွဲ့အစည််းရ ွဲ့ ဦ်းတည်ြရှိသတသ်တကွှို အသကောင််း ု ်း ကသ်ွယ်နှိုင်ဖှိုို့ 
ဘယ်လှိနုည််းလမ််းသတကွှို အသု ်းပြ ရမလ ။ 
 
လူမှုကွနရ်က် သု ်းစွ သူသြါင််းမျော်းစွောကှို ကသ်ွယ်နှိုင်ဖှိုို့ က ှိ ်းစော်းသနက တ ဲ့ အရြဘ်က်အဖွ ွဲ့အစည််းသြါင််း 
မျော်းစွောရ ှိြါတယ်။ ဒါသြမယ်ဲ့ အော်းလု ်းက သအောငပ်မင်က တောသတောဲ့ မဟုတြ်ါဘ်ူး။ သအောငပ်မင်တ ဲ့
အဖွ ွဲ့အစည််းသတွရ ွဲ့ အသလဲ့အထတစခ်ကုသတောဲ့ ြရှိသတရ် ွဲ့ ထှိသတွွဲ့တု ို့ပြန်မှုကှို အသလ်းထော်းတော၊ 
မပြတတ်မ််း ထှိသတွွဲ့တု ို့ပြန်မှုသတွ ရရ ှိသနသအောင် လုြ်သ ောငန်ှိုင်က တောြ ပဖစ်ြါတယ။် 
 
ထှိသတွွဲ့တု ို့ပြနမ်ှု သကောင််းသကောင််းမရဘ န ို့ လမူှုကွနရ်က်သြေါ်မ ော အသက ောင််းအရော တင် က်မှုသတွကှို 
အြ်သက ောင််းထြ်သအောင ်တငသ်နလှိုို့ အဓှိြပါယမ်ရ ှိြါဘ်ူး။ လူမှုကွနရ်ကသ်ြေါ်မ ော အသက ောင််းအရော၊ 
သတင််းစကော်းန ို့ တင် ကမ်ှုသတွ လြု်နှိုင်ဖှိုို့အတကွ် အချှိန်၊ သငွသက ်း၊ လြု်အော်းန ို့ ရင််းပမစ်သတကွှို 
ရင််းန  ်းထော်းရတောြါ။ အ ဒ ရင််းန  ်းပမြှ ြ်န  ထော်းရတောသတွရ ွဲ့ အသ ်းအြွင်ဲ့ဟော ထှိသတွွဲ့တု ို့ပြနမ်ှုြါြ ။ 
ထှိသတွွဲ့တု ို့ပြနမ်ှုမရတ ဲ့ ရင််းန  ်းပမြှ ြ်န  မှုဟော သ ထ သရသွနလ်ုြ်ရော ကျြါတယ။် 
 
စ ်းြွော်းသရ်းသလောကမ ော ပမြှ ြ်န  မှုပြန်သြေါ်နှုန််း (Return on Investment - ROI) ှိုတော ရ ှိြါတယ။် 
လူမှုကွနရ်က်ကှို အသု ်းပြ ကသ်ွယ်က ရောမ ောလည််း ROI ှိုတ ဲ့ အသု ်းအနှုန််းကှို သု ်းက ြါတယ။် 
အထူ်းသပဖင်ဲ့ စ ်းြွော်းသရ်းလြုင်န််းသတွက သူတှိုို့ရ ွဲ့ အမ တတ် ှိြန် ို့ ကုနြ်စစည််းသတကွှိ ုလူမှုကွနရ်ကသ်ု ်းပြ ်း 
အသရောင််းပမြှင်ဲ့တငတ် ဲ့အခါ သငသွက ်းကနုက်ျခ ပြ ်း သူတှိုို့ရ ွဲ့ သဖောကသ်ည်သတနွ ို့ ထှိသတွွဲ့က တောြါ။ သူတှိုို့က 
လူမှုကွနရ်က်အတကွ် ကျခ သု ်းစွ တ ဲ့သငွန ို့ ကုနြ်စစည််းသရောင််းရလှိုို့ ရတ ဲ့သငနွ ို့ ချှိန်ထှိ်ုးတွကခ်ျက်တောြါ။ 
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အရြ်ဘက်အဖွ ွဲ့အစည််းသတအွတွကက်သတောဲ့ သငွသက ်းအကျှိ ်းအပမတက်ှို သမလောက်ှိ်ုးက တော မဟုတသ်ြမယ်ဲ့ 
အမျော်းပြညသ်ူသတ၊ွ အလ ျူရ ငသ်တွရ ွဲ့ ြ ဲ့ြှို်းသငွ၊ အသထောကအ်ြ ဲ့သတကွှို တောဝန်ခ မှုရ ှိရ ှိ သု ်းစွ ဖှိုို့ ှိုရင် 
လူမှုကွနရ်က်အသု ်းပြ  က်သယွ်မှုသတွကှို သ ထ သရသွန် မပဖစ်သစသင်ဲ့ြါဘ်ူး။ အဖွ ွဲ့အစည််းအသ ်းသ ်းက 
ကှိုယ်ဲ့ရ ွဲ့ ဦ်းတည်အုြ်စုသတွန ို့ ထှိသတွွဲ့ က ် မှုဟော လူမှုကွနရ်က်ကှို အသု ်းပြ ရပခင််းရ ွဲ့ အဓှိက 
ရည်ရွယခ်ျက်သတထွ က တစ်ခု ပဖစ်နှိုင်ြါတယ။် ဒါဲ့သက ောင်ဲ့ လူမှုကနွ်ရက်သြေါ်မ ော ထှိသတွွဲ့တု ို့ပြန်မှု 
ရရ ှိဖှိုို့ဟော အရြဘ်က် အဖွ ွဲ့အစည််းသတွအတွက် ြှိုလှိုို့သတောင် အသရ်းက  ်းတယ်လှိုို့ ှိုနှိုင်ြါတယ။် 
 
 
ကှိုယ်န ို့ မျက်န ောစှိမ််းသတခွျည််းြ တက်သရောက်တ ဲ့ ဧည်ဲ့ခ ြွ တစခ်ုကှို သရောကသ်ွော်းတယ် 
 ှိုြါစှိုို့။ စော်းြွ ဝှိုင််းမ ော သဘ်းနော်းက လူန စသ်ယောကရ် ှိတယ်။ 
ဘယ်ဘကက် တစ်သယောကက် ကှိုယ်ဲ့ကှို ဘယသ်ူလ ၊ ဘောသတွလြု်သလ 
 ှိုတ ဲ့သမ်းခွန််းသတကွ စပြ ်း ကှိုယ်ဲ့ကျွမ််းကျငမ်ှုန ို့ ြတ်သက်တောသတွ၊ အဖွ ွဲ့အစည််းရ ွဲ့
လုြ်သ ောငခ်ျက်သတွ၊ ဝါသနောတတူောသတွ အသက ောင််း စှိတ်ဝင်တစော်း သမ်းတယ။် 
သသချောလည််း နော်းသထောငတ်ယ်။ 
ညောဘကက် တစ်သယောကက်သတောဲ့ သူို့အသက ောင််းသတကွှို မပြ ်းနှိုင်မစ ်းနှိုင် သပြောတယ်။ 
သူသပြောတောက သြျောစ်ရောသတောဲ့ သကောင််းြါတယ။် ဒါသြမယ်ဲ့ ကှိယု်ဲ့အသက ောင််းသတောဲ့ 
ဘောတစခ်ွန််းမ မသမ်းဘ်ူး။ 
အ ဒ န စ်သယောကထ် က တစသ်ယောက်န ို့ြ ကျွမ််းဝငခ်ငမ်င်ခငွ်ဲ့ရမယ ်ှိုရင် ဘယ်သနူ ို့
စကော်းသပြောပဖစမ်ယ်ထငလ် ။ 
မ နြ်ါတယ။် မျော်းသသောအော်းပဖင်ဲ့သတောဲ့ ကှိုယ်ဲ့န ို့ြတ်သကလ်ှိုို့ စှိတဝ်ငတ်စော်းရ ှိတ ဲ့သူ၊ 
ဂရတုစှိုက် နော်းသထောငခ်ျငသ်ူန ို့ြ စကော်းလက ်ု ကျချငက် တောြါြ ။ 
လမူှုကွနရ်က်ဟောလည််း ဒ သသဘောအတှိငု််းြါြ ။ 
 
ကှိုယ်ဲ့အဖွ ွဲ့အစည််းက ထုတ်ပြန်တော၊ တင်ပြချငတ်ောသတခွျည််းြ တစ်ဖကသ်တ် သြ်းသနရင် ဘယ်သမူ 
စှိတဝ်ငစ်ော်းမ ော မဟုတြ်ါဘ်ူး။ လမူှုကွနရ်ကသ်ြေါ်မ ော ကှိယု်ဲ့အဖွ ွဲ့အစည််းရ ွဲ့ ဦ်းတည်အုြ်စကု 
ကှိုယ်ဲ့တင ်က်မှု၊ အသက ောင််းအရော၊ သတင််းစကော်း၊ တှိကု်တနွ််းနှို်းသ ော်မှုသတကွှို စှိတ်ဝင်စော်းမှု 
ရ ှိမရ ှိ ှိုတော သူတှိုို့ရ ွဲ့ ထှိတု ို့ပြန်မှု ဘယ်လှိရု ှိသလ ှိုတ ဲ့အသြေါ်မ ော မတူည်ြါတယ်။  
 
ဒါဲ့သက ောင်ဲ့ သူတှိုို့ရ ွဲ့ စှိတ်ဝငစ်ော်းမှု ရသအောင၊် က ော်းချင ်သှိချင ်နော်းသထောငခ်ျငသ်အောင ်နှို်း ွသြ်းရမ ော 
ပဖစသ်လှို၊ သူတှိုို့က တု ပြနသ်ပြော ှိုလောတ ဲ့အခါမ ောလည််း အသရ်းမစှိကု်ဘ ြစမ်ထော်းလှိုကဘ် 
ကှိုယ်ဲ့ဘက်က သင်ဲ့သတော်တ ဲ့ တု ို့ပြန်အသှိအမ တပ်ြ မှု ပြသဖှိုို့ လှိြုါတယ။် အသကောင််း ု ်းကသတောဲ့ ကှိုယ်ဲ့ရ ွဲ့
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တင်ပြသပြော ှိုမှုသတကွှို သတူှိုို့က သတူှိုို့ရ ွဲ့ လမူှုကွနရ်က ်မှိတသ် ွသတကွ ော်းမ ော 
ပြနလ်ည်မလသဝသြ်းတောြါြ ။ 
Sprout Social ှိုတ ဲ့
နည််းြညောကုမပဏ တစ်ခရု ွဲ့
အစ ရငခ် စောထ မ ောသတောဲ့ 
လူမှုကွနရ်က်သြေါ်မ ော ဘယလ်ှို 
တင် က်မှုသတွက Share 








ကှိုယ်ဲ့အဖွ ွဲ့အစည််းရ ွဲ့ တစ်န စတ်ောအတွက် 
လူမှုကွနရ်က်မ ဒ ယော အသက ောင််းအရော 
တင် က်မှုထ မ ော ဘယလ်ှို 
အသက ောင််းအရောသတကွှို ဘယ်အချှိ ်းအစော်းန ို့
တင် က်မယ ်ှိုတော က ှိ တင်ပြ ်း 
စဉ််းစော်းသတ်မ တထ်ော်းနှိုင်ြါတယ။် ဥြမော 
သဖော်ပြထော်းတ ဲ့ ဇယော်းသလ်းကှို က ည်ဲ့ြါ။ 
 
ထိရတွွဲ့တု ုံ့ပြ နမ် ှု အက  ပြ ျုခ က် ၁ - ခ က်ရက င ်ေးရှ ြ ါ 
 
ကှိုယ်ဲ့အဖွ ွဲ့အစည််းရ ွဲ့ ဦ်းတည်အုြ်စကုှို မပြတ်တမ််း ထှိသတွွဲ့တု ို့ပြန်မှုရ ှိဖှိုို့ ှိုရင် ြထမ ု ်း လြု်ရမယ်ဲ့ကှိစစက 
သူတှိုို့က ဘယလ်ှိုအသက ောင််းအရော၊ ဘယလ်ှိုတင် ကမ်ှုသတွကှို ဘယလ်ှိုတု ို့ပြန်က သလ ှိတုော 
သှိသအောငလ်ုြ်ဖှိုို့ြ ပဖစ်ြါတယ်။ 
 
ဒ လှိုသှိနှိုင်ဖှိုို့အတကွ် ကှိုယ်ဲ့အဖွ ွဲ့အစည််းရ ွဲ့ လူမှုကနွ်ရက ်စောမျက်န ောမ ော ဦ်းတည်ြရှိသတ်ရ ွဲ့ မတူည တ ဲ့
တု ို့ပြန်ြု သတကွှို အက စမ််းပြ ်း သစောင်ဲ့က ည်ဲ့မ တ်သော်းနှိုင်ြါတယ။် ဒါဲ့အပြင် ကှိယု်ဲ့လှို 
အလော်းတူသ ောငရ်ကွ်သနတ ဲ့ အဖွ ွဲ့အစည််းသတကွသရော ဘယ်လှိ ုနည််းလမ််းသတွန ို့ ထှိသတွွဲ့တု ို့ပြန်မှုသတွ 





ပညာပပေး ပြေ ာျော်ပ ြေပ ေး















ပ  ာျှော့ပ ေး၊ အ ငျော်ေး မြှငျော်ျှော့တငျော်
Share  တ ျှော့ပ  ျှော့စျော် Like & Comment  တ ျှော့ Post
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လူအမျော်းက ော်း သရြန််းစော်းသနတ ဲ့ အသက ောင််းအရောသတွ၊ ကှိစစရြသ်တွန ို့ ချှိတ ်က်ပြနှိုင်ရင ်
ကှိုယ်ဲ့အဖွ ွဲ့အစည််းရ ွဲ့ လမူှုကနွ်ရကစ်ောမျက်န ောသြေါ်က တင ်ကမ်ှုသတွဟော ဦ်းတည်အုြ်စုထ မ ော 
စှိတဝ်ငစ်ော်းမှု ခ ရနှိုင်ြါတယ်။ အ သလှို စှိတဝ်ငစ်ော်းမှု ရဖှိုို့ ှိရုင် ဦ်းတည်အုြ်စထု မ ော အသု ်းမျော်းသနတ ဲ့
စကော်းလု ်းသတွ၊ hashtag သတွကှို အက ခတ်သနဖှိုို့ လှိြုါတယ။် 
 
လူမှုကွနရ်က် အသု ်းပြ သူသတွက ဘယ်လှိုအသက ောင််းအရောသတကွှို ရ ောတတသ်ဖွတတ ်
စြစ်ုတတ်သလ ှိုတောကှိလုည််း ရ ောထော်းနှိုင်ဖှိုို့လှိုြါတယ်။ ဦ်းတည်အုြစ်ုဝင်သတွ တက်တက် က က 
ထှိသတွွဲ့ြါဝငလ်ောက သစဖှိုို့  
o လူအမျော်း စှိတဝ်ငစ်ော်းတ ဲ့ အသက ောင််းအရောသတွန ို့ ချှိတ ်က်ပြ ်း သတှိထော်းစရောပဖစ်သအောင ်
သခါင််းစဉ်သတ ွတြ်သြ်းနှိုင်ြါတယ။် 
o အသက ောင််းအရော တင ်ကမ်ှုသတကွှို လစူှိတဝ်ငစ်ော်းတ ဲ့ မ ဒ ယောြု စ (ဥြမော - ဓောတြ်ု ၊ ရုြ်သ ဖှိုင)် 
အမျှိ ်းမျှိ ်းန ို့ ဖနတ် ်းတင ်က်နှိုင်ြါတယ်။ 
 
လူမှုကွနရ်က်သြေါ်မ ော အသု ်းမျော်းတ ဲ့ မ ဒ ယောြု စ တချှိ ွဲ့ကှို စောရင််းပြ စု သဖော်ပြသြ်းလှိကုြ်ါတယ။် 
 
ဘသလောဲ့ဂ ်  ဓောတြ်ု /ရုြြ်ု  စစတ်မ််းငယ် 
သ ောင််းြါ်း  ပဖစရ်ြ်သလဲ့လောမှု  သ ောငရ်န်/သရ ောငရ်န ်
သုသတသနသတွွဲ့ရ ှိချက ်  ြသဟဠှိ  အသ ဖှိုင ်
ရြု်သ ဖှိုင်  e-book  e-mail newsletter 
infographic  အွန်လှိုင််းသ ်ွးသနွ်းြွ   
 
ထိရတွွဲ့တု ုံ့ပြ နမ် ှု အက  ပြ ျုခ က် ၂ - ထ ွဲထ ွဲဝင ်ဝင ် တု ုံ့ပြ နရ်ပြ ဆိုလ ရအ င ်
ကမ ်ေးလ ှမ်ေးဖ ိတရ်ခေါ်ြ ါ 
 
လူတစသ်ယောကန် ို့တစ်သယောက်က ော်းမ ော “သမ်းထ်ူးသခေါ်သပြော” ှိုတ ဲ့ က်  သရ်းက သှိြ်ပြ ်း 
သအ်းတှိသအ်းစက် နှိုင်လ ြါတယ။် သနွ်းသထ်ွးတ ဲ့ က ် သရ်းသတွဟော ရင််းရင််းန  ်းန  ်း သမ်းခွန််းထတု်တော၊ 
ြွင်ဲ့ြွင်ဲ့လင််းလင််း သပဖ ှိုတော၊ တပခော်းသူသတကွသရော ဘယ်လှိထုင်ပမင်က သလ လှိုို့ တု ို့ပြန်မှုသတကွှို 
ဖှိတ်သခေါ်တော၊ အပြန်အလ န် ခွန််းတု ို့စကော်းဖလ ယ်တောသတွ ြါဝငစ်ပမ ြါ။  
 
ဒ လှိုြါြ ။ လမူှုကနွ်ရကသ်ြေါ်မ ောလည််း ကှိုယ်ဲ့အဖွ ွဲ့အစည််းန ို့ ဦ်းတည်အုြ်စကု ော်း သနွ်းသထွ်းတ ဲ့
 က ် သရ်းတစခ်ု တည်သ ောက်ထော်းနှိုင်ဖှိုို့ ှိရုင် စကော်းလမ််းသက ောင််း ဖွင်ဲ့သြ်းထော်းဖှိုို့ မသမဲ့သင်ဲ့ြါဘူ်း။ 
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စကော်းလမ််းသက ောင််း ဖွင်ဲ့သြ်းပခင််းအော်းပဖင်ဲ့ ထ ထ ဝငဝ်င ်တု ို့ပြန်သပြော ှိလုောသအောင ်
ကမ််းလ မ််းဖှိတ်သခေါ်နှိုင်ြါတယ်။ ဒ လှို ကမ််းလ မ််းဖှိတ်သခေါ်ဖှိုို့အတကွ် စစ်တမ််းသကောက်ယတူော၊ သူတှိုို့ရ ွဲ့
ထင်ပမငခ်ျကန် ို့ အက  ဉောဏသ်တွကှို သတောင််းတော၊ ပြှိ ငြ်ွ သလ်းသတွ ဉောဏစ်မ််းြသဟဠှိသလ်းသတွ 
တင် က်တော စသပဖင်ဲ့ နည််းလမ််းသြါင််းမျော်းစေွာကှို သု ်းနှိငုြ်ါတယ။် 
 
လူမှုကွနရ်က်ကှို လူသတသွု ်းသနက ရတ ဲ့ အဓှိက အန စ်သောရတစ်ခကုသတောဲ့ လူမှုသရ်းအရ သြါဲ့သြါဲ့ြါ်းြါ်း 
သြါင််းသင််း က်  မှုသတွ လုြ်က ဖှိုို့ြါြ ။ ဒါဲ့သက ောင်ဲ့ အရြ်ဘက်အဖွ ွဲ့အစည််းသတွ အသနန ို့
လူမှုကွနရ်က်ကှို သု ်းစွ ရောမ ော ဟန်ြန်တစ်ခွ သော်းန ို့ သှိြ်ပြ ်း ခန်ို့ပငော်း သလ်းနက် တည်တ ဲ့ပြသနဖှိုို့ မလှိုြါဘ်ူး။ 
လူမှုကွနရ်က် သု ်းသနက တ ဲ့ ကှိုယ်ဲ့ဦ်းတည်အုြစ်ဝုငသ်တနွ ို့ အကျွမ််းတဝင ်ပဖစ်သစမယ်ဲ့ သြါဲ့ြါ်းရင််းန  ်းတ ဲ့
သလသ ဟန်ြနက်ှို သု ်းတောက ြှိုပြ ်း အကျှိ ်းရ ှိြါတယ်။ ရ ဖနရ် ခါ ရယစ်ရောသမောစရောသလ်းသတွကှိလုည််း 
သဝမလနှိုင်ြါတယ်။ 
 
ဒါဲ့အပြင် ဦ်းတည်အုြ်စု စှိတ်ဝင်စော်းနှိုင်မယ်ဲ့ လမူှုကွနရ်က်သြေါ်က အသက ောင််းအရော တင ်ကမ်ှုသတကွှို 
မလသဝတောကလည််း ြု မ န်အော်းပဖင်ဲ့ ရဖှိုို့မလွယ်တ ဲ့ ြါဝငထ်ှိသတွွဲ့တု ို့ပြန်မှုသတကွှို ရဖှိုို့ 
လမ််းြွင်ဲ့သေွာ်းနှိုင်သစြါတယ။် အသရ်းက  ်းတောကသတောဲ့ ရုြ်ြု သတွ၊ အငဖ်ှိုဂရြဖ်စသ်တွန ို့ လင်ဲ့ခ်သတကွှို 
သု ်းပခင််းအော်းပဖင်ဲ့ ဦ်းတည်အုြ်စကု ပြနလ်ည်သဝမလချငလ်ောသအောင ်လုြ်ဖှိုို့ြါြ ။ ဒ လှို ထှိသတွွဲ့ြါဝငလ်ောဖှိုို့ 
ကမ််းလ မ််းဖှိတ်သခေါ်ပြ ်းမ မျက်န ောလ  ၊ လျစ်လျျူရှုထော်းရငသ်တောဲ့ ရှိုင််းရောကျြါလှိမ်ဲ့မယ။် ဒါသက ောင်ဲ့ 
တု ို့ပြန်မှုသတကွှို အချှိန်ယပူြ ်း မ တ်ချက်သြ်းတော၊ ပြန်လည်တု ို့ပြနတ်ောသတကွှို မပဖစမ်သန လုြသ်င်ဲ့ြါတယ်။  
 
မ တ်ချက်သတထွ မ ော ကှိယု်ဲ့ဘကက် သမလောလ်င်ဲ့မထော်းတ ဲ့ တု ို့ပြန်မှုသတကွှိလုည််း သတွွဲ့ရနှိုင်တ ဲ့အတွက် 
ကှိုယ်ဲ့အဖွ ွဲ့အစည််းရ ွဲ့ လမူှုကနွ်ရက် မဝူါဒန ို့ လှိကု်နောရမယ်ဲ့ စည််းမျဉ််းသတကွှို က ှိ တငသ်တ်မ တထ်ော်းဖှိုို့ 
လှိုြါတယ်။ (နမူနောြု စ တစခ်ုကှို သနောက် က်တွ (ဂ) မ ော သဖော်ပြသြ်းထော်းြါတယ။်) 
 
 
တချှိ ွဲ့လမူှုကွနရ်က် စ မ ခန်ို့ခွ သူသတကွ ထှိသတွွဲ့ြါဝငဖ်ှိုို့ ကမ််းလ မ််းတ ဲ့အ င်ဲ့ကှို 
လုြ်က သြမယ်ဲ့ ရင််းရင််းန  ်းန  ်း သဖောသ်ဖော်သရွသရွ ပြန်လည်တု ို့ပြန်ဖှိုို့ 
ြျကက်ကွ်တတ်က ြါတယ။် အ သလှို ှိရုင် ကှိယု်ဲ့အဖွ ွဲ့အစည််းရ ွဲ့ ဦ်းတည်အုြ်စကုှို 
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ထိရတွွဲ့တု ုံ့ပြ နမ် ှု အက  ပြ ျုခ က် ၃ - ရလ ဒအ်လ ိက်ု ဆက်လက်ရဆ ငရ် က်ြါ 
 
ကှိုယ်ဲ့အော်းထုတ်မှုသတွထ မ ော ဘောသတွက အလုြ်ပဖစတ်ယ ်မပဖစ်တယ် ှိုတော မက ည်ဲ့ဘ န ို့ မဟောဗျျူဟောကှို 
အမျှိ ်းမျှိ ်းစမ််းက ည်ဲ့သနလှိုို့ ဘောမလ ထူ်းပခော်းလောမ ော မဟုတ်ြါဘ်ူး။ ဦ်းတည်အုြစ်ုရ ွဲ့ စှိတြ်ါဝငစ်ော်းမှုန ို့
ထှိသတွွဲ့တု ို့ပြနမ်ှု မျော်းမျော်းရ ှိသလ ကှိုယ်ဲ့အဖွ ွဲ့အစည််းရ ွဲ့ သတင််းစကော်းသတွ၊ တှိကု်တနွ််းနှို်းသ ောမ်ှုသတကွှို 
ထည်ဲ့သွင််းစဉ််းစော်းဖှိုို့၊ လကခ် ကျင်ဲ့သု ်းဖှိုို့ မျော်းသလြါြ ။ ဒါဲ့သက ောင်ဲ့ ကှိုယ်ဲ့အဖွ ွဲ့အစည််းရ ွဲ့ တင ်က်မှု၊ 
အသက ောင််းအရောသတမွ ော ဦ်းတည်အုြ်စရု ွဲ့ ထှိသတွွဲ့တု ို့ပြနမ်ှု ဘယလ်ှိုရရ ှိသလ ှိုတော နော်းလည်နှိုင်သအောင ်
တစှိကု်မတမ်တ် က ှိ ်းစော်းရမ ောြါြ ။ 
 
 
ဥြမော - ြတ်ဝန််းကျငထ်ှိန််းသှိမ််းသရ်းအဖွ ွဲ့တစ်ခကု “တစ်ခါသု ်း ြလြ်စတစ် ဘူ်းခွ သတွကှို 
သင်ဲ့အှိမ်မ ော ထ်ူးပခော်းတ ဲ့ နည််းလမ််းသတနွ ို့ ဘယ်လှို ပြန်အသု ်းပြ သနြါသလ ” လှိုို့ 
လူမှုကွနရ်က်သြေါ်မ ော သမ်းခနွ််းတစခ်ု တင်လှိကု်တယ် ှိုြါသတောဲ့။  
အ ဒ သမ်းခွန််းက  ်းက က ော်းသနကျ  သည်မလက်သုတ် ပဖစ်သနနှိုင်သြမယ်ဲ့ 
န စ်သက်သက ောင််းပြသတ ဲ့သူ ၂၅၆ ဦ်းန ို့ မ တခ်ျက် ၄၆ ခု ရ ှိတယ။် ပြနလ်ည်သဝမလမှုကသတောဲ့ 
၃၄ ခု ရ ှိတယ်။  
ဒါ ှိုရင် ရောန ို့ချ တ ဲ့ လူသတွရ ွဲ့ ထှိသတွွဲ့တု ို့ပြနမ်ှုသတွ ရ ှိတယ် ှိုပြ ်း သအောငပ်မင်တ ဲ့
နည််းလမ််းတစခ်လုှိုို့ ှိုနှိုင်တယ။် 
 
အသက ောင််းအရော၊ တင် ကမ်ှုြု စ ၊ အချှိန၊် အသု ်းပြ တ ဲ့ မ ဒ ယောအမျှိ ်းအစော်း စတောသတွကှိလုှိုကလ်ှိုို့ 
ဦ်းတည်အုြစ်ုရ ွဲ့ ြါဝငထ်ှိသတွွဲ့တု ို့ပြန်မှုသတကွ အမျှိ ်းမျှိ ်း ကွ ပြော်းနှိုင်ြါတယ။် ထှိသတွွဲ့တု ို့ပြန်မှု 
အနှိမ်ဲ့အပမင်ဲ့ကှို က ည်ဲ့ပြ ်း ဘောသက ောင်ဲ့ နည််းရသလ ၊ မျော်းရသလ ှိုတောကှို အသပဖရ ောရမ ော ပဖစ်သလှိ၊ု 
တစခ်ျှိန်တည််းမ ောြ ြှိမုှိုသကောင််းမွန်တ ဲ့ နည််းလမ််းသတကွှိ ုသြါင််းစည််းစမ််းသု ်း အသု ်းပြ နှိုင်ဖှိုို့ 
အသရ်းက  ်းြါတယ်။ 
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တစက်မေ္ာလု ်းမ ော Facebook သု ်းစွ သနသူသတွဟော ၂၄ နောရ အတွင််း ထှိသတွွဲ့တု ို့ပြနမ်ှု 
အနှိမ်ဲ့ ု ်းန ို့ အပမင်ဲ့ ု ်းအချှိနသ်တွ ရ ှိက ြါတယ်။ 
 
ကှိုယ်ဲ့အဖွ ွဲ့အစည််းရ ွဲ့ Facebook Page ကှို like and follow လုြ်ထော်းတ ဲ့
ဦ်းတည်အုြစ်ုဝငသ်တွဟော ဘယ်အချှိန်မ ော အတက ်က ု ်းပဖစသ်လ ှိုတောကှို Facebook 
Insight ထ မ ော စစသ် ်းက ည်ဲ့ပြ ်း ထှိသတွွဲ့တု ို့ပြနမ်ှုအသကောင််း ု ်းအချှိန်သတကွှို သရ်ွးချယ်ပြ ်း 
အသက ောင််းအရောတင် က်မှုသတွကှို အချှိနက်ှိကု် ပြ လုြန်ှိုင်ြါတယ်။ ဥြမော 
ကှိုယ်ဲ့ဦ်းတည်အုြစ်ဝုငသ်တဟွော န နက်ခင််း ၉ နောရ ကသန ညသန ၅ နောရ အတွင််း 
အလုြ်လြု်ရသူ အမျော်းစုပဖစ်သနတယ ် ှိုြါသတောဲ့။ ဒါ ှို ရု ်းဖွင်ဲ့ရက်သတမွ ော 
အ ဒ အချှိန်ြှိုင််းအတွင််း ထှိသတွွဲ့တု ို့ပြန်မှုသကောင််းသကောင််းရဖှိုို့ ခက်နှိုင်ြါတယ။် 
 
အြိုင်ေး ၅ ကို ဖတ ်ရှုဖြေီးစီေးတ ွဲ့်အခါ  ဒီလို န ေးလည်ခွဲ့်ြါ သလ ေး 
o အသက ောင််းအရောတင် က်မှု မဟောဗျျူဟောကှို အသကောငအ်ထည်သဖောရ်ောမ ော 
ဦ်းတည်အုြစ်ုသတနွ ို့ ရင််းန  ်းသနွ်းသထ်ွးတ ဲ့ က ် သရ်းကှိ ုထူသထောငသ်င်ဲ့တယ်။ 
o လူမှုကွနရ်က်အသု ်းပြ  က်သယွ်ရောမ ော ဦ်းတည်အုြစ်ုဝင်သတွရ ွဲ့ ထှိသတွွဲ့တု ို့ပြနြ်ါဝငမ်ှုကှို 
မျက်သပခမပြတ် သတှိထော်းသဖော်သ ောငရ်မယ။် 
o ကှိုယ်ဲ့အဖွ ွဲ့အစည််းရ ွဲ့ ဦ်းတည်ြရှိသတသ်တကွှို အသကောင််း ု ်း ကသ်ွယ်နှိုင်ဖှိုို့ သူတှိုို့ရ ွဲ့
န စ်သက်မှု၊ သဘောဝကှို သှိရ ှိဖှိုို့၊ သူတှိုို့ ထှိသတွွဲ့တု ို့ပြန်ြါဝငလ်ောသအောင ်လမ််းဖွင်ဲ့သြ်းဖှိုို့၊ သူတှိုို့ရ ွဲ့
ထှိသတွွဲ့တု ို့ပြနမ်ှုသတကွှို အက ခတ်ပြ ်း သအောငပ်မင်တ ဲ့ အသက ောင််းအရောတင် က်မှုသတွ 
ပဖစလ်ောသအောင ် င်ဲ့က က ှိ ်းစော်းဖှိုို့ အသရ်းက  ်းြါတယ်။ 
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အြုိင်ေး  -  ၆ 
ရစ င့်် ကည့်် တိုင်ေး တ  ပခင်ေး 
 
အြိုင်ေး ၆ ကို ဖတ ်ရှုတ ွဲ့်အခါ  ဒရီမေးခွန်ေးရတကွို အရပဖရှ န ိငုမှ် ြါ   
 ကှိုယ်ဲ့အဖွ ွဲ့အစည််းရ ွဲ့ လမူှုကနွ်ရက်အသု ်းပြ  က်သယွ်မှု သကောင််းမနွထ်ှိသရောကမ်ှုရ ှိမရ ှိကှို 
ဘယ်လှိတုှိငု််းတောနှိုင်သလ ။ 
 သစောင်ဲ့က ည်ဲ့တှိငု််းတောမှု သတွွဲ့ရ ှိချကသ်တကွ အရြဘ်က်အဖွ ွဲ့အစည််း သခါင််းသ ောငသ်တအွတွက် 
ဘယ်လှိုအသု ်းဝငသ်လ ။ 
 
လူမှုကွနရ်က်ကှိ ုထှိသရောကတ် ဲ့ က်  သရ်းလမ််းသက ောင််းတစခ်ု၊ ကှိုယ်ဲ့အဖွ ွဲ့အစည််းရ ွဲ့ ဂုဏသ်တင််းကှို 
ပြန်ို့န  ို့သစမယ်ဲ့ နည််းလမ််းတစ်ခုအပဖစ် သု ်းနှိုင်တယ် ှိတုော သဖော်ပြခ ဲ့တ ဲ့ အြှိုင််းသတမွ ော 
အက  ပြ ထော်းတောသတကွှို သ ောငရ်ကွ်က ည်ဲ့ရင် သှိနှိုင်မ ောြ ပဖစြ်ါတယ။် ဒါသြမယ်ဲ့ တှိတှိကျကျ 
သရသရရောရော သှိနှိုင်ဖှိုို့ ှိုရငသ်တောဲ့ လမူှုကနွ်ရကမ် ော အော်းထုတ်က ှိ ်းြမ််းမှု တစခ်ခုျင််းစ က ဘယ်သလောက် 
သအောငပ်မငခ် ဲ့လ ၊ ဘယ်အြှိုင််းသတွမ ော မသအောငပ်မင်ခ ဲ့ဘူ်းလ ှိုတ ဲ့သမ်းခနွ််းသတွကှို အချက်အလကန် ို့
သပဖနှိငုဖ်ှိုို့ သစောင်ဲ့က ည်ဲ့အက ပဖတ်သနဖှိုို့ လှိြုါတယ။် 
 
Follower သတွ တှိ်ုးလောသလော်း၊ ဘယ်အချှိန်မ ော ပြနက်ျ င််းသေွာ်းသလ ၊ ပြနလ်ည်သဝမလတောသတွ၊ 
န စ်သက်သက ောင််းပြတောသတ ွမျော်းလောသလော်း စတ ဲ့အချက်သတကွှို နည််းနည််းသလောက် 
ဂရစုှိကု်က ည်ဲ့လှိုကရ်င် သှိနှိငုက် သြမယ်ဲ့ အမျော်းစကုသတောဲ့ လျစလ်ျျူရှုထော်းမှိတတ်က ြါတယ။် 
 
အ သလှို လျစလ်ျျူရှုထော်းရငသ်တောဲ့ ကှိုယ်ဲ့အော်းထတု်မှုသတမွ ော ဘယ်အြှိုင််းက အော်းသောလှိုို့၊ ဘယ်အြှိုင််းက 
ဟောကကွ်ည ဲ့ကကွ်ရ ှိတယ် ှိတုော မသှိသတောဲ့ဘ ြငြ်န််းပြ ်းရင််း ြင်ြန််း၊ ကျ ု ်းပြ ်းရင််း 
ကျ ု ်းသနရမ ောြါြ ။ ဒါ ှိုရင ်ဘယ်အြှိုင််းသတကွှို သစောင်ဲ့က ည်ဲ့ အက ပဖတသ်င်ဲ့သလ ။ အြှိုင််း ၆ ဟော 
ဒ သမ်းခွန််းကှို သပဖ ှိုနှိုင်ဖှိုို့ ရည်ရွယြ်ါတယ်။ 
 
အဓှိကအော်းပဖင်ဲ့သတောဲ့ ကှိုယ်ဲ့အဖွ ွဲ့အစည််းအတွက် အြှိုင််း ၁ မ ော သရွ်းချယ်သတမ် တခ် ဲ့တ ဲ့
 ကသ်ွယ်သရ်းစွမ််းသ ောငမ်ှု ြန််းတှိငုန် ို့ ရည်ည န််းမ တ် (KPI) သတွန ို့အည ရည်ရွယထ်ော်းသလှို 
ပဖစလ်ောရ ွဲ့လော်း ှိုတော သစောင်ဲ့က ည်ဲ့ရမ ောြါ။ အြှိုင််း ၁ မ ော သဖော်ပြခ ဲ့တ ဲ့ ပြန့််န ှ ုံ့ရရ က်ရိှမှု (Reach)၊ 
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ထိရတ ွွဲ့တ ု ုံ့ပြန်မှု (Engagement)၊ လုိကြ်ါ ရဆ င်ရ က်မှု (Conversion and Lead) ှိတု ဲ့
ကဏ္ဍတစခ်ုချင််းစ အလှိုက် သကောကယ်ူတွက်ချက်နှိုင်တ ဲ့ အချက်အလက်သတွကှို အနည််းအကျဉ််း 
ရ င််းပြြါဦ်းမယ။် 
 
ပြ န့််နှ ုံ့ရရ က်ရိှမှု  (Reach) 
 
ပြန်ို့န  ို့သရောက်ရ ှိမှုန ို့ ြတသ်က်တ ဲ့ အချက်အလက်သတကွသတောဲ့ လမူှုကနွ်ရကမ် ော အလွယ်တကူ 
ရရ ှိနှိုင်ြါတယ်။ ကှိုယ်က ဘယ်သလောကသ်ကောင််းတ ဲ့ အသက ောင််းအရော တင ်ကမ်ှုသတွ လုြ်သနသန 
ဖတ်မှိတ ဲ့သူ၊ သစောင်ဲ့က ည်ဲ့မယ်ဲ့သူ မရ ှိရင် ဘောထ်ူးမ ောလ ။ ဒါဲ့အပြင် အသက ောင််းအရော တင် က်မှုသတွ 
သကောင််းမသကောင််း ှိုတောကှိလုည််း ပြန်ို့န  ို့သရောက်ရ ှိမှုက သကသ်သခ နှိုင်ြါတယ်။ 
 
၁။ Follow 
ဘယ ်ရလ က်ရလွဲ 
 
ကှိုယ်ဲ့အဖွ ွဲ့အစည််းရ ွဲ့ လမူှုကနွ်ရက် စောမျက်န ောကှို like & follow 
လုြ်ထော်းတယ ်ှိုကတည််းက ကှိုယ်သပြောတ ဲ့ အသက ောင််းအရော 
သတင််းစကော်းသတကွှို က ော်းချငတ် ဲ့သူသတွ ပဖစ်မ ောြါ။ ဒါသြမယ်ဲ့ 
ကှိုယ်ဲ့တင ်က်မှု အသက ောင််းအရောကှို ပမင်တ ဲ့သတူှိငု််းကသတောဲ့ 
ကှိုယ်ဲ့လူမှုကနွ်ရက် စောမျကန် ောကှို like & follow လြု်ထော်းသူ ပဖစ်ချငမ် 
ပဖစမ် ောသြါဲ့။ ကှိယု်ဲ့လူမှုကနွရ်က် စောမျက်န ောကှို like & follow လုြ်ထော်းသူ 
အသရအတွကမ်ျော်းသလ ကှိယု်သပြောတ ဲ့ အသက ောင််းအရော 
သတင််းစကော်းသတကွှို က ော်းရ ပမင်ရတ ဲ့သူ ြှိမုျော်းလောနှိုင်တောသက ောင်ဲ့ 
အသရ်းက  ်းတ ဲ့ အချက်အလက်တစ်ခု ပဖစ်ြါတယ်။ 
၂။ ဘယ ်နစှ်က ိမ် 
ပမင်မိသွ ေးလွဲ  
(impression 
ဘယ ်ရလ က်ရသလွဲ) 
 
လူမှုကွနရ်က် အသု ်းပြ သူတစ်သယောက်က ကှိုယ်ဲ့အသက ောင််းအရော 
တင် က်မှု တစခ်ုတည််းကှိ ုတစ်က ှိမမ်က ပမငမ်ှိသတွွဲ့မှိနှိုင်ြါတယ်။ 
တကယလ်ှိုို့သော အ သလှို ပမငသ်တွွဲ့သူတစ်သယောက်ဟော like & follow 
လုြ်ထော်းရသသ်းတ ဲ့သူ မဟုတ်သသ်းရင် တစ်ချှိနမ် ော လုြလ်ောနှိုင်သပခ 
ြှိုပမင်ဲ့လောနှိုင်ြါတယ။် 
၃။ ကိုယ်ြိငု်ြရိသတ ် 
ရတ င့််တ င်ေးတ ွဲ့်သူ 




လူမှုကွနရ်က်သု ်းသူသတွထ မ ော တချှိ ွဲ့က သူတှိုို့ကှိုယ်တှိငု ်ြရှိသတ်အငအ်ော်း 
သတောင်ဲ့တင််းတ ဲ့သူ (influencer) ပဖစ်သနနှိုင်ြါတယ။် 
အ သလှိုသသူတကွှိုယ်တှိုင်က ကှိုယ်ဲ့ြရှိသတ်ပဖစ်လောရင်၊ 
ကှိုယ်ဲ့ဦ်းတည်အုြစ်ုထ ြါဝငလ်ောရင၊် သူတှိုို့က ကှိုယ်ဲ့အသက ောင််းအရော 
တင် က်မှုသတွကှို ပြန်လက် င်ဲ့ကမ််း မလသဝသြ်းရင် ြှိပုြ ်း 
ထှိသရောကသ်အောငပ်မင်လောနှိုင်ြါတယ။် 
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ဒါမ မဟုတ ်ကှိုယ်ဲ့လူမှုကနွ်ရက် စောမျက်န ောကှို like & follow 
လုြ်ထော်းသူသတထွ မ ော ြရှိသတ်အငအ်ော်း အနည််းအကျဉ််းစ 




ဘယ ်ရလ က်ရသလွဲ။ 
 
ကှိုယ်သောမက တပခော်းလုြ်ငန််း၊ အဖွ ွဲ့အစည််းသတကွလည််း လူမှုကနွ်ရကက်ှို 
အသု ်းပြ သနက ြါတယ။် အ သလှို အသု ်းပြ က ရောမ ော အသက ောင််းအရောတ၊ူ 
ကဏ္ဍတူ၊ ရည်ရယွ်ချက်တ ူပဖစ်သနတ ဲ့ လုြ်ငန််းအဖွ ွဲ့အစည််းသတွလည််း 
တစခ်ု ဒါမ မဟုတ် တစခ်ုထက်မက ရ ှိတတက် ြါတယ။် သူတှိုို့န ို့ ကှိုယ်န ို့
like & follow ဘယသ်လောကအ်ချှိ ်းအစော်းသတွ ရက သလ ှိုတော 
တှိငု််းတောတကွ် နှိုင်ြါတယ်။ 
 
ဥြမော - ဧရောဝတ လင််းြှိုင ်ကယ ်ယ်သရ်းအတကွ် 
သ ော်ဩတှိကု်တနွ််းသနတ ဲ့ အဖွ ွဲ့အစည််း ၆ ခရု ှိတယ် ှိြုါစှိုို့။ 
အ ဒ အဖွ ွဲ့အစည််းအော်းလု ်းက Facebook Page သတွ ဖွင်ဲ့ထော်းက ပြ ်း Page 
အော်းလု ်းရ ွဲ့ like & follow အသရအတွက် စစုုသြါင််းက ၃၄၂,၉၃၆ 
ရ ှိတယ် ှိြုါစှိုို့။ အ ဒ အချှိန်မ ော အဖွ ွဲ့အစည််းတစ်ခရု ွဲ့ Page မ ော like & follow 
လုြ်ထော်းတ ဲ့သူ ၈၅,၃၉၁ ရထော်းတယ ်ှိုရင် အ ဒ အဖွ ွဲ့အစည််းရ ွဲ့
ြရှိသတသ်ဝစကု ၂၅ ရောခှိုင်နှုန််းရ ှိတယ ်ှိတု ဲ့ သသဘောြါ။ 
 
ထိရတွွဲ့တု ုံ့ပြ နမ် ှု (Engagement) 
 
လူမှုကွနရ်က်အသု ်းပြ  က်သွွယမ်ှုတစခ်ုက ထှိသရောက်မှုရ ှိသစဖှိုို့ ှိရုင် ပြန်ို့န  ို့သရောက်ရ ှိမှုန ို့ တှိငု််းတောလှိုို့ 
မပဖစ်နှိုင်ြါဘူ်း။ လူမျော်းပြ ်း ြွ မစည်ဘ်ူး ှိုတ ဲ့ စကော်းလှိြု လူသတမွျော်းသနသြမယ်ဲ့ အပြန်အလ န် 
ထှိသတွွဲ့တု ို့ပြနမ်ှုကသန သြေါ်သြါကလ်ောတ ဲ့ ဦ်းတည်အုြ်စနု ို့ ရင််းန  ်းကျွမ််းဝငမ်ှုဟော လမူှုကွနရ်က် 
 ကသ်ွယ်သရ်းမ ော အလနွ်အသရ်းက  ်းြါတယ်။ 
 
လူသတွအမျော်းက  ်းက like & follow လုြထ်ော်းက သြမယ်ဲ့ သူတှိုို့န ို့ကှိယု်န ို့က ော်းမ ော အဖွ ွဲ့အစည််းရ ွဲ့
ဂုဏသ်တင််း၊ အဖွ ွဲ့အစည််းက သြ်းလှိတု ဲ့ သတင််းစကော်းသြေါ် အသပခခ တ ဲ့ အပြန်အလ န် 
ထှိသတွွဲ့ က ် မှုရ ှိဖှိုို့ လှိြုါတယ။် ကှိုယ်တင် က်တ ဲ့ အသက ောင််းအရောကှို န စသ်က်သက ောင််း ပြတော၊ 
မ တ်ချက်သြ်းတော၊ ပြနလ်ည်သဝမလတော၊ သြ်းထော်းတ ဲ့ link သတွကှို click လုြ်တော စတ ဲ့နည််းသတွန ို့
ဦ်းတည်အုြစ်ကု ထှိသတွွဲ့တု ို့ပြနမ်ှုသတွ လြု်က ြါတယ။် အ ဒ ထှိသတွွဲ့တု ို့ပြနမ်ှုကှို သရတှိအုတွက်သရော 
သရရ ည်အတကွ်ြါ ကှိုယ်ဲ့ရ ွဲ့ KPI အပဖစ် ထည်ဲ့သွင််းသကောက်ယနူှိုင်ြါတယ။် 
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၁။ Click ဘယ ်ရလ က် 
လုြ် ကသလွဲ။ 
 
ကှိုယ်တင် က်တ ဲ့ အသက ောင််းအရောတစခ်ု၊ ြှိုို့စ်တစခ်ုကှိ ု
လူမှုကွနရ်က်သု ်းသူသတွရ ွဲ့ စှိတ်ဝင်စော်းမှုကှိ ုတှိငု််းတောဖှိုို့ 
အရှို်းရ င််း ု ်းနည််းကသတောဲ့ click ဘယ်သလောကလ်ုြ်သလ 
 ှိုတ ဲ့အချက်ြါြ ။ 
 
ကှိုယ်တင်လှိကု်တ ဲ့စောကှို လမူှုကနွ်ရက် ြလက်သဖောင််းရ ွဲ့ သတ်မ တခ်ျက်အရ 
အပြည်ဲ့အဝ မသဖောပ်ြနှိငုတ် ဲ့အခါ က်လကဖ်တ်ရှုရန် (see more) ှိတု ဲ့
စောသော်းသလ်းကှို န ှိြ်ရတောကစလှိုို့ ကှိုယ်ဲ့အဖွ ွဲ့အစည််းရ ွဲ့ ဝက်ဘ ်ှိကုက်ှို 
ရည်ည န််းတ ဲ့ လင်ဲ့ခ်သတ၊ွ တပခော်းတစ်ခခုကုှို ည န််းတ ဲ့ လင်ဲ့ခ်သတကွှို 
သူတှိုို့န ှိြ်က တယ် ှိုရင် သတူှိုို့ဟော ကှိယု်ဲ့တင် ကမ်ှုန ို့
ကှိုယ်ဲ့အဖွ ွဲ့အစည််းအသက ောင််း စှိတဝ်ငစ်ော်းတော သသချောြါတယ။် 
 
ဒါသြမယ်ဲ့ တချှိ ွဲ့ကသတောဲ့ မက ောခငမ် ောြ ပြန်ထကွ်သေွာ်းတတက် ြါတယ်။ 
သနောငလ်ည််း ပြန်မသရောကလ်ောြါဘ်ူး။ ဒါ ှိုရင်  သလျော်မှုမရ ှိလှိုို့၊ သူတှိုို့ 
သမလော်လင်ဲ့ထော်းတောမျှိ ်း မဟုတ်လှိုို့ ပဖစ်နှိုင်ြါတယ။် အ ဒါကှို bounce rate လှိုို့ 
သခေါ်ြါတယ။် bounce rate မျော်းတော သကောင််းတ ဲ့လကခဏော မဟုတ်ြါဘူ်း။ 
၂။ Post တ စ်ခခု င်ေးစီမှ  
Like ဘယ ်ရလ က်ရလွဲ။ 
 
လူသတွရ ွဲ့ သဘောဝက ကှိုယ်က ှိ က်တောကှို က ှိ က်တယ်လှိုို့ သပြောပြထုတ်သဖော် 
ချငက် ြါတယ။် လူမှုကနွ်ရက်မ ော post သလ်းသတွ တင်ပြ ်းတ ဲ့အခါ like 
မျော်းမျော်းရချငက် တောလည််း သဘောဝြါြ ။ ပြ ်းသတောဲ့ like မျော်းမျော်းရသလ 
လူမျော်းမျော်း ပမင်နှိုင်သလြါြ ။ အသထွအထူ်း ထြ်ရ င််းပြသနဖှိုို့သတောင် 
မလှိုသတောဲ့ြါဘ်ူး။ 
၃။ Share 
ဘယ ်ရလ က်ရလွဲ။ 
 
ကှိုယ်တင် က်ထော်းတ ဲ့ post တစ်ခကု like သတွအမျော်းက  ်း ရတယ ်ှိုရင် 
သကောင််းြါတယ်၊ ဒါသြမယ်ဲ့ share ရရင် ြှိသုကောင််းတယလ်ှိုို့ ှိုရမ ောြါ။ like 
ရရင် သတော်တန်ရု သကောင််းတယလ်ှိုို့ သတ်မ တသ်က ်း ှိရုင် share ြါ 
ရတယ် ှိရုင်သတောဲ့ ထှိသတွွဲ့ က ် မှုမ ော သနောက်တစ ်င်ဲ့တကသ်ွော်းြါပြ ။ 
 
ဘောသက ောင်ဲ့လ ှိုရင် တချှိ ွဲ့က စောကှို သသချောမဖတ၊် ဗ ဒ ယှိတုင်ထော်းရင် 
 ု ်းသအောငမ်က ည်ဲ့ဘ ပြ ်းလယွ်စ ်းလွယ် like သြ်းတတက် တောြါ။ ဒါသြမယ်ဲ့ 
သသချော က ည်ဲ့ပြ ်း ဖတ်ပြ ်းတ ဲ့အပြင် တပခော်းသူသတကွှိြုါ မလသဝချငတ် ဲ့အတကွ် 
ပြန် share လြု်သလဲ့ရ ှိက ြါတယ။် 
 
အရြ်ဘက်အဖွ ွဲ့အစည််းသတကွ အသရ်းကှိစစတစခ်ု၊ 
အသက ောင််းအရောတစ်ရြ်ကှို အသှိြညောသြ်း၊ နှို်းသ ောတ် ဲ့အခါ share 
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မျော်းမျော်းရသလ ဦ်းတည်အုြစ်ုထ က လတူစ်ဦ်းချင််းက သူို့ြတ်ဝန််းကျင ်
အသှိုင််းအဝှိုင််းအတွင််းမ ောြါ ြှိုပြန်ို့န  ို့ဖှိုို့ သူို့အသနန ို့
သထောကခ် အော်းသြ်းတယ် ှိတု ဲ့ သသဘောသ ောငလ်ှိုို့ ြှိုပြ ်း သကသ်ရောကမ်ှု 
သကောင််းသစြါတယ။် 
 
(Facebook သု ်းသူတချှိ ွဲ့က ကှိုယ်ဲ့အဖွ ွဲ့အစည််းရ ွဲ့ အသက ောင််းရော 
တင် က်မှုန ို့ သတင််းစကော်းသတကွှို တှိကု်ရှိကု် share 
လုြ်တောမျှိ ်းမဟုတဘ် ပြနလ်ည်က်ူးယူပြ ်း သဖော်ပြတောမျှိ ်းသတလွည််း 
ရ ှိတတ်ြါတယ။် ဒါသတကွှို သှိနှိုင်ဖှိုို့ hashtag (#) အသု ်းပြ ပြ ်း အချှိန်မ န် 
ရ ောသဖွသစောင်ဲ့က ည်ဲ့တောမျှိ ်းလည််း လြု်နှိုင်ြါတယ်။) 
၄။ Comment 
ဘယ ်ရလ က် 
ရြေး ကသလွဲ။ 
 
တင် က်မှု အသက ောင််းအရောတစ်ခကု  သလျောမ်ှုရ ှိတယ်၊ 
စှိတြ်ါဝငစ်ော်းစရော ပဖစ်တယ်၊ သတင််းအချက်အလက် 
သြ်းစွမ််းနှိုင်တယ် ှိုရင် လမူှုကနွ်ရက် အသု ်းပြ သသူတကွ 
မ တ်ချက်(comment) သတွ သြ်းတတ်က ြါတယ်။ (စှိတဝ်ငစ်ော်းစရော 
မသကောင််းတ ဲ့၊ သရသရရောရောမရ ှိတ ဲ့ အသက ောင််းအရောသတကွှို ဘယ်သမူ 
တက်ူးတက မ တခ်ျကမ်သြ်းက ြါဘူ်း။) 
 
မ တ်ချက်သတ ွအပြန်အလ နသ်ြ်းက ရင််းန ို့ ကှိယု်ဲ့အဖွ ွဲ့အစည််းန ို့
ဦ်းတည်အုြစ်ုက ော်းမ ော သကောင််းမွန်သနွ်းသထ်ွးတ ဲ့ က ် သရ်းသတွ 
ထူသထောငန်ှိုင်ြါတယ်။ 
 
ရ ဖနရ် ခါ န်ို့ကျငတ် ဲ့သသဘောထော်းန ို့ မ တခ်ျက်သတကွှို သတွွဲ့ရတတသ်ြမယ်ဲ့ 
သနောငက်ျရင် ဦ်းတည်အုြစ်နု ို့ ြတသ်က်လှိုို့ ဘောသတွကှို 
သတှိထော်းရမယ ်ှိုတော သှိရ ှိသွော်းနှိုင်လှိုို့ မ တ်ချက်တစခ်ုမ 
မရတောထက်သတောဲ့ အကျှိ ်းရ ှိတောြါြ ။ 
၄ ။ Mention 
ဘယ ်ရလ က် 
လုြ် ကသလွဲ။ 
 
ကှိုယ်ဲ့အဖွ ွဲ့အစည််းရ ွဲ့ လြု်သ ောငခ်ျက်သတွ၊ တင် ကမ်ှုသတွန ို့ ြတ်သက်လှိုို့ 
လူမှုကွနရ်က်သု ်းသူ လတူစဦ််း ဒါမ မဟုတ ်အပခော်းအဖွ ွဲ့အစည််းတစခ်ုက 
ကှို်းကော်းသဖောပ်ြပြ ်း ကှိုယ်ဲ့အဖွ ွဲ့အစည််းရ ွဲ့အမညက်ှို 
ရည်ည န််းသပြော ှိတုောသတကွှို social mention လှိုို့ သခေါ်ြါတယ။် (Facebook 
မ ော ှိုရင်သတောဲ့ Tag လုြပ်ြ ်း Mention သခေါ်တော ပဖစ်နှိုင်ြါတယ။်) 
 
ဒါသတွကှို social listening tools သတသွု ်းပြ ်း ရ ောသဖွလှိုို့ရနှိုင်ြါတယ်။ 
အ သလှို သဖော်ပြမှုသတကွှို ြု မ န် သရတကွမ် တ်သော်းပြ ်း ကှိယု်ဲ့ဘကက် 
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ပြင် ငသ်င်ဲ့တောကှို ပြင် ငပ်ခင််းအော်းပဖင်ဲ့ အဖွ ွဲ့အစည််းရ ွဲ့ ဂုဏသ်တင််းကှို 
ြှိုမှိုသကောင််းမနွလ်ောသအောင ်က ှိ ်းစော်းနှိုင်ပြ ်း ဦ်းတည်အုြစ်ကုှို ြှိုပြ ်း 
စှိတသ်ကျနြ်မှု ပဖစသ်စနှိုင်ြါတယ။် 
 
လ ိုက်ြါရဆ င ်ရ က်မ ှု (Conversion and Lead) 
 
အရြ်ဘက်အဖွ ွဲ့အစည််းသတအွသနန ို့ လူမှုကနွ်ရကက်ှို အသု ်းပြ ပြ ်း ဦ်းတည်အုြစ်ုသတကွှို ကသ်ွယ်ရောမ ော 
စ ်းြွော်းသရ်းလြု်ငန််းသတနွ ို့ သဘောဝချင််းမတူက ြါဘူ်း။ စ ်းြွော်းသရ်းလြု်ငန််းသတကွ သူတှိုို့ရ ွဲ့ ထတုက်ုနန် ို့
ဝန်သ ောငမ်ှုသတွ သရောင််းရဖှိုို့ ရည်ရွယက် ချှိန်မ ော အရြဘ်က်အဖွ ွဲ့အစည််းသတွကသတောဲ့ 
သငသွက ်းအကျှိ ်းအပမတ် သမလော်ကှိ်ုးတောထက် သစတနောဲ့ဝနထ်မ််း ရ ောသဖွတော၊ အဖွ ွဲ့အစည််းရ ွဲ့
ဝကဘ်် ှိကုထ် က အသက ောင််းအရောသတကွှို မှိတ ်ကလ်မ််းည န်တော၊ အဖွ ွဲ့အစည််းက သ ော်ဩတ ဲ့
အသရ်းကှိစစသတွမ ော ြါဝငသ်ထောက်ခ သစချငတ်ော၊ ရနြ်ု သင ွလ ျူဒါန််းသစချငတ်ော စတ ဲ့ ရည်ရွယခ်ျက်သတ ွ
ထော်းရ ှိတတ်က ြါတယ။် 
 
ကှိုယ်ဲ့အဖွ ွဲ့အစည််းက လူမှုကွနရ်က်မ ော အစဉ်တစှိကု ်ကသ်ွယခ် ဲ့သမလ သနောက ်ု ်းမ ော ကှိယု်ဲ့အဖွ ွဲ့အစည််းရ ွဲ့
ရည်ရွယခ်ျက် အထသပမောကဖ်ှိုို့ အသရ်းက  ်းြါတယ။် ဒါဲ့သက ောင်ဲ့ အ သလှိလုှိုကြ်ါသ ောငရ်ွကမ်ှုသတွ 
လကသ်တွွဲ့ရမရကှို အဖွ ွဲ့အစည််းရ ွဲ့ သက ်ှိုငရ်ော အပခော်းအချက်အလက်သတွန ို့ ချှိန််းထှို်းနှိုင််းယ ဉ် 
တှိငု််းတောသင်ဲ့ြါတယ။် 
 
အ သလှို အဖွ ွဲ့အစည််းက ပဖစသ်စချငတ် ဲ့အတှိငု််း ဦ်းတည်အုြ်စုထ က လူမှုကနွ်ရက်သု ်းသူသတွ လက်သတွွဲ့ 
လှိုကြ်ါသ ောငရ်ကွလ်ောက ရင် လူမှုကနွ်ရက်သု ်းပြ ်း က်သယွ်ရကျှိ ်း နြြ်ါပြ ။ 
 
 
အြှိုင််း-၁ မ ော သတမ် တခ် ဲ့တ ဲ့ ကှိုယ်ဲ့အဖွ ွဲ့အစည််းရ ွဲ့ လူမှုကနွ်ရက် ကသ်ွယ်မှု KPI သတွကှို 
ပြနလ်ည်တှိုင််းတောပြ ်းစ ်းမ သော သကောင််းမွနထ်ှိသရောကတ် ဲ့ လူမှုကနွ်ရက်အသု ်းပြ  
 ကသ်ွယမ်ှု ပဖစ်လောမ ောြါ။ 
သကောကယ်ူရရ ှိတ ဲ့ KPI ှိုငရ်ော အချက်အလက်သတကွှို န််းစစသ်ု ်းသြ်ပခင််းအော်းပဖင်ဲ့ 
ကှိုယ်ဲ့အရြ်ဘက် အဖွ ွဲ့အစည််းရ ွဲ့ ြု ရှိြ်၊ ဂုဏသ်တင််းန ို့ လုြ်သ ောငခ်ျက်သတကွှို 
ြှိုမှိုထှိသရောက်သအောင ်ဘယလ်ှိုလုြသ်င်ဲ့တယ ် ှိုတောကှို ကှိုယ်တှိုင်သတွွဲ့ရ ှိနှိုင်မ ောြါြ ။ 
 
ကှိုယ်ဲ့အဖွ ွဲ့အစည််းရ ွဲ့ လမူှုကနွ်ရက်အသု ်းပြ  က်သယွ်သရ်းမဟောဗျျူဟော ဘယ်သလောက် 
အလုြ်ပဖစ်သနသလ ှိတုောကှို မျက်သပခမပြတ် သစောင်ဲ့က ည်ဲ့သလဲ့လောပခင််းအော်းပဖင်ဲ့ အရြ်ဘက်အဖွ ွဲ့အစည််း 
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သခါင််းသ ောငသ်တွအသနန ို့ လူမှုကွနရ်က်အတကွ် အချှိန်၊ သငွသက ်းန ို့ လူအငအ်ော်း သု ်းစွ မှုသတွကှို 
အထှိသရောက ်ု ်း ချင်ဲ့ချှိန်အသု ်းပြ နှိုင်သစမ ောြ ပဖစြ်ါတယ်။ 
 
အြိုင်ေး ၆ ကို ဖတ ်ရှုဖြေီးစီေးတ ွဲ့်အခါ  ဒီလို န ေးလည်ခွဲ့်ြါ သလ ေး 
o KPI သတ်မ တခ်ျကသ်တွအရ လူမှုကွနရ်က်သြေါ်မ ော ပြန်ို့န  ို့သရောက်ရ ှိမှု၊ ထှိသတွွဲ့တု ို့ပြန်မှုန ို့
လှိုကြ်ါသ ောငရ်ကွမ်ှုသတကွှို သစောင်ဲ့က ည်ဲ့တှိုင််းတောပခင််းအော်းပဖင်ဲ့ ကှိုယ်ဲ့အဖွ ွဲ့အစည််းရ ွဲ့
လူမှုကွနရ်က်အသု ်းပြ ကသ်ွယ်မှု သကောင််းမွနထ်ှိသရောက်မှုရ ှိမရ ှိကှို သှိနှိုင်ြါတယ။် 
o သစောင်ဲ့က ည်ဲ့တှိငု််းတောမှု သတွွဲ့ရ ှိချကသ်တကွှိ ုသလဲ့လော န််းစစ်နှိုင်ရင် အရြဘ်က်အဖွ ွဲ့အစည််း 
သခါင််းသ ောငသ်တကွ ကှိုယ်ဲ့အဖွ ွဲ့အစည််းရ ွဲ့ လူမှုကနွ်ရက ်အသု ်းပြ ကသ်ွယ်မှု မဟောဗျျူဟော၊ 
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နိဂု ေး 
 
ကှိုယ်ဲ့အဖွ ွဲ့အစည််းက ဘယလ်ှိုအရွယ်အစော်းြ ပဖစသ်နသန၊ သဖော်ပြခ ဲ့တ ဲ့ အြှိုင််းသတွအလှိုက် အက  ပြ  
လမ််းည နမ်ှုသတကွှို လက်သတွွဲ့လုြ်ပြ ်း ကှိုယ်ဲ့အဖွ ွဲ့အစည််းရ ွဲ့ လမူှုကနွ်ရက် က်သယွ်သရ်း 
မဟောဗျျူဟောတစခ်ု ချမ တ်နှိငုရ်င် ကှိုယ်ဲ့အဖွ ွဲ့အစည််းရ ွဲ့ ဂဏု်သတင််း၊ လြု်သ ောငခ်ျက်သတနွ ို့
အသှိသြ်းနှို်းသ ောမ်ှုသတွဟော ဦ်းတည်အုြစ်ုသတကွ ော်းမ ော ထှိထှိသရောက်သရောက် 
တှိ်ုးတက်ပြန်ို့န  ို့လောမ ောပဖစ်ပြ ်း၊ သရရ ည်ထှိသတွွဲ့ြါဝငမ်ှုသတွ  ဦ်းတည်သေွာ်းမ ောြ ပဖစြ်ါတယ။် 
 
လူမှုကွနရ်က်ဟော တွကခ်ျက်ဇယော်းချပြ ်း လုြ်ရတ ဲ့ သှိြပ ြညော န်တ ဲ့အြှိုင််း ရ ှိသလှို၊ 
စှိတခ် စော်းချကသ်တကွှို ပဖစ်သြေါ်လောသအောင ်စမွ််းသ ောငန်ှိုင်တ ဲ့ အနုြညောသသဘောလည််း ရ ှိြါတယ်။ 
လူမှုကွနရ်က်ကှို အသု ်းပြ ပြ ်း ဦ်းတည်အုြ်စသုတကွှို ကျယ်ပြန်ို့လောသအောင၊် ခှိုင်မောလောသအောင ် ကသ်ွယဖ်ှိုို့ 
သ ောငရ်ွကရ်ောမ ော ဘယ်အ င်ဲ့မ ောြ ပဖစ်ပဖစ် ဒ လမ််းည န်ထ မ ော ြါဝငတ် ဲ့ အက  ပြ ချက်သလ်းသတ၊ွ 
နည််းလမ််းသတွ၊ နည််းြညောကှိရှိယောသတကွှို အသု ်းပြ နှိငုမ်ယ် ှိရုင် အကျှိ ်းရ ှိမ ော အသသအချောြါြ ။ 
 
အချှိန်က ောလောတောန ို့အမလ ဘယ်အသက ောင််းအရောသတကွ ကှိုယ်ဲ့ဦ်းတည်အုြစ်ုအတွက် သင်ဲ့သလျောတ်ယ၊် 
ဘယ်အသက ောင််းအရောသတကွသတောဲ့ လူသတွက ော်းမ ော သပြော ှိုသ ်ွးသနွ်းစရော ပဖစသ်ွော်းတယ ်ှိုတော 
သှိလောမ ောြါြ ။ အ ဒ သှိနော်းလည်မှုသြေါ် အသပခခ ပြ ်း ကှိုယ်ဲ့အရြ်ဘက်အဖွ ွဲ့အစည််းရ ွဲ့ လူမှုကွနရ်က် 
 ကသ်ွယ်သရ်း မဟောဗျျူဟောကှို အသကောင််းတကောဲ့ အသကောင််း ု ်းပဖစ်သအောင ်ပြနလ်ည်ချှိန်ညြှှိနှိုင်မ ောြါ။  
 
ဒါသြမယ်ဲ့ အသရ်းအက  ်း ု ်းအချက်တစ်ခသုတောဲ့ ရ ှိြါသသ်းတယ။် 
 
အ ဒါကသတောဲ့ လမူှုကနွ်ရကက်သန က်သယွ်ဖှိုို့ သဖော်ပြခ ဲ့တ ဲ့ အြှိုင််းသတွအော်းလု ်းကှို 
လကသ်တွွဲ့လြု်သ ောငရ်ောမ ော သြါဲ့ြါ်းလန််းရ ငတ် ဲ့ စှိတက်ှို အရင််းခ ပြ ်း လုြ်သ ောငဖ်ှိုို့ြါြ ။ မပဖစ်နှိုင်တ ဲ့
သမလော်လင်ဲ့ချက်သတွ ထော်းဖှိုို့မလှိုြါဘူ်း။ လူမှုကနွ်ရက် က်သယွ်သရ်းမဟောဗျျူဟော ှိတုော 
တစ်ြွ တှိ်ုးလုြ်ရတ ဲ့ ကှိစစတစ်ခမုဟုတဘ် သရရ ည်အတကွ် စဉ််းစော်းပြ ်း လုြက်ှိုင်ရတ ဲ့ အရောတစ်ခသုော 
ပဖစြ်ါတယ။် 
 
ဦ်းတည်အုြစ်ုသတနွ ို့ သကောင််းမနွ်တ ဲ့ က ် သရ်းကှို တည်သ ောကလ်ှိုတယ် ှိုရင် အပမ တမ််း 
မဟောဗျျူဟောကျတ ဲ့ ကသ်ယွ်သရ်းနည််းလမ််းသတကွှို သု ်းနှိုင်မ ပဖစ်လောမ ောြါ။ အ ဒ အတွက် 
အသကောင််း ု ်းအချှိနက်သတောဲ့ အခုြ ပဖစ်ြါတယ်။ 
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ရ န  က ်ဆက ်တွွဲ (က ) 
 
Click or tap here to enter text. ၏   
လမူှု ကနွ် ရက်ဆ က် သ ွယ်မှု မဟ  ဗ ျူ ဟ   
သရ်း ွ အတည်ပြ သည်ဲ့ ရကစ်ွ - Click or tap to enter a date. 
 
ရည်မှန်ေးခ က်ြန်ေးတ ိုင်  Click or tap here to enter text. 
တ ိုင်ေးတ  ရမည့်် အဓိက 
စွမ်ေးရဆ င်မှုညွှန်ေးကနိ်ေး 
(KPI) မ ေး 
၁။ Click or tap here to enter text. 
၂။ Click or tap here to enter text. 
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Click or tap here to enter text. 
တတ ွေ့ရနိငုသ်ည့်် အခ  ိျိုးအစ ျိုး 
Click or tap here to enter 
number.% 
စိတတ်ေစိတထ် ျိုး* 
Choose an item. 
 
အနစ်ှသက်ဆ ုျိုး အဆိုအမိေ် ့် 
Click or tap here to enter text. 
ကိုယတ်ရျိုးအက ဉျိုး 
Click or tap here to enter text. 
လိင ် 
Choose an item. 
အသက်အရ ယ ်
Click or tap 
here to enter 
number. 
အမ်ိတထ ငတ်ရျိုး  
Choose an item. 
အလပ်ုအကိုင ်
Click or tap 
here to 
enter text. 
လစ ဝငတ်င ပမ ဏ  
Choose an item. 
ဘဝရည်မှေ်ျိုးခ က ်
Click or tap here to 
enter text. 
လိုလ ျိုးနစ်ှခခိ က်မှုမ  ျိုး 
၁။ Click or tap here to enter text. 
၂။ Click or tap here to enter text. 
၃။ Click or tap here to enter text. 
၄။ Click or tap here to enter text. 
၅။ Click or tap here to enter text. 
စက်ဆုပ်မှု မလိလု ျိုးမှုမ  ျိုး 
၁။ Click or tap here to enter text. 
၂။ Click or tap here to enter text. 
၃။ Click or tap here to enter text. 
၄။ Click or tap here to enter text. 
၅။ Click or tap here to enter text. 
အသ ျုိုးပ  သည့်် Browser (တစျော်ခ ထကျော်ပ  ၍ ပ  ေးခ ယျော်န  ငျော်သညျော်) 
☐Chrome ☐Firefox ☐Safari ☐Other 
အသ ျုိုးပ  သည့်် OS မ  ျိုး (တစျော်ခ ထကျော်ပ  ၍ ပ  ေးခ ယျော်န  ငျော်သညျော်) 
☐Mac  ☐Android ☐Window ☐Other 
တပေါငျ်ိုးသငျ်ိုးဆက်ဆ မှုစ မ်ျိုးရည် 
Choose an item. 
တခေါငျ်ိုးတဆ ငမ်ှုစ မ်ျိုးရည် 
Choose an item. 
ဒဂီ စ်တယက်ျွမ်ျိုးက ငမ်ှု 
Choose an item. 
လူမှုက ေ်ရက် အသ ျုိုးပ  မှု (တစျော်ခ ထကျော်ပ  ၍ ပ  ေးခ ယျော်န  ငျော်သညျော်) 
☐Facebook ☐Twitter ☐Instagram ☐YouTube ☐LinkedIn ☐Email 
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* စ ိတ ်ရနစ ိတထ်  ေးနှင ့််ြတ ်သက်၍ ရရ ေးခ ယ်ရ တ ွင ်  ရည်ည ွှန ်ေးကိုေးက ေး  အ သု ေးပြျု ရန်။ 
  မနျော်ဆနျော်  
စ နျော်ပခေါ်မှုအသစျော်ပတ ၊  ပဿနာအသစျော်ပတ က  
စ တျော်ဝငျော်စာေးပ  ေးပတာျှော့ စဉေးစာေးပတ ေးပတာ အပ ြေရ ာြေ  ျှော့
စ တျော်ဝငျော်စာေးက တယျော်။ ကျော်ပတ ွေ့က တယျော်။ သူတ  ျှော့  ျှော့
 ညျော်  ယျော်ခ ကျော်က  အပကက   ရ  န  ငျော်ြေ  ျှော့အတ ကျော် 
   အပျော် ာ ငျော် ဥပပေ စညျော်ေးမ ဉေးစညျော်ေးကမျော်ေးပတ က  
  စျော်  ျူရှုထာေးတတျော်က တယျော်။ 
 
သူတ  ျှော့ပရ ွေ့ပ ာကျော် ာသမ ၊ ကျော်  မျော်ေးမ သမ က  
  ပျော်က  ငျော်ြေ  ျှော့တ  ျှော့ဆ  ငျော်ေးပန ခငျော်ေး မရ  ဘူေး။  
အ  ပျော် ြေစျော်တာ၊  မနျော် မနျော်ဆနျော်ဆနျော် 
အက  ြိုေး  ေျော်ပပေါ်တာပတ က  ပ  ပပ ေး န စျော်ပခ ြိုကျော်တယျော်။ 
အ  ပျော် ြေစျော်ြေ  ျှော့၊   ေျော်ပပေါ် ြေ  ျှော့ဆ  ငျော် ဥပပေ 
စညျော်ေးမ ဉေးစညျော်ေးကမျော်ေးပတ က  ပဘေးခ  တျော်ထာေးြေ  ျှော့ ညျော်ေး 
မပန ေးဘူေး။ 
ယ တတ  နညျော်ေးက  ပတ ေးပခေါ်မှု စ တျော်ခ စာေးမှုပပေါ် တ  ျှော့ပနျော်မှု၊ ူသာေးဆနျော်မှု 
သူတ  ျှော့ပတ က က  ယျော်ျှော့တာဝနျော်ဝတတ  ာေးပတ က  
အဓ ကထာေးက တယျော်။ သူတ  ျှော့တတျော်န  ငျော်တာက  
စ မျော်ေးစ မျော်ေးတမ  ပျော်က  ငျော်က တယျော်။ ဥပပေပတ ၊ 
ထ  ေးတမျော်ေးစဉ ာပတ က  အပ ေးထာေး 
   ကျော်နာပပ ေးပတာျှော့ တ ခာေးသူပတ  ျှော့
အခ ငျော်ျှော့အပ ေးပတ က  ညျော်ေး 
ပ ေးစာေးတနျော်ြေ  ေးထာေးက တယျော်။  
သူတ  ျှော့ပတ က ူပတ အတ ကျော် အပကာငျော်ေးဆ  ေး၊ 
အ ြေစျော်သငျော်ျှော့ဆ  ေး အ ာပတ က  
ပမ ာျော် ငျော်ျှော့ပတာငျော်ျှော့တသူပတ  ြေစျော်တယျော်။ 
 ညျော်မ နျော်ေးထာေးတာပတ  ြေစျော် ာြေ  ျှော့အတ ကျော် 
က  ယျော်က ငျော်ျှော့သ ကခာန ျှော့စညျော်ေးကမျော်ေးဥပပေပတ က  
အပ နျော်ေးအပ ျှော့မခ ဘ ပဆာငျော်  ကျော်   သူပတ  ြေစျော်တယျော်။ 




တစ င့််တ ှ ကသ်ူ စ ပ  သူ
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ရ န  က ်ဆက ်တွွဲ (ဂ ) 
 
လမူှု ကနွ် ရက် မဒီီယ   မဝူါဒနှင့််  လမ်ေးည ွှ န်ခ က်မ ေး (နမူနော) 
Click or tap here to enter text. 
  
လူမှုကွန်ရက်မီ ဒီယ  မူဝါဒ 
ကျွနု်ြ်တှိုို့ [အဖွ ွဲ့အစည််းအမည်] သည် လမူှုကွန်ရကက်ှို အသု ်းပြ ၍ လူအမျော်းန င်ဲ့ 
အပြန်အလ န ်က်သွယမ်ှု ပြ လြု်ြါမည။် တှိကျသသော၊  သလျောသ်သော အသက ောင််းအရောမျော်းကှို 
တင်ပြ ကသ်ွယ်နှိုင်ရန် က ှိ ်းစော်းြါမည။် လမူှုကွနရ်ကတ်ွင် မှိတ်သ ွမျော်း၊ အော်းသြ်းသထောကခ် သမူျော်း၏ 
တု ို့ပြန်မှုမျော်းကှို သလ်းစော်းမှုရ ှိစွော၊ ယဉ်သကျ်းဖွယရ်ောစွော  ပြ လုြ်ပြ ်း၊ သူတှိုို့ကလည််း အလော်းတူ 
 ကသ်ွယ်က သစရန် တှိကုတ်ွန််း သတောင််း ှိြုါမည်။ 
  
ပြန်လညရ်ဝမျှမှု  ခွင့််ပ ြျုခ က်မ ေး 
ကျွနု်ြ်တှိုို့၏ လူို့အဖွ ွဲ့အစည််းအသှိုက်အဝန််းက ကျွနု်ြ်တှိုို့ [အဖွ ွဲ့အစည််းအမည]် န င်ဲ့ ထှိသတွွဲ့ က်  
က   က ှိ က်ရသသော အသတွွဲ့အက   မျော်းကှို ဓောတြ်ု မျော်း၊ ပဖစရ်ြ်သရ်းသော်းသဖော်ပြမှုမျော်းပဖင်ဲ့ 
ပြနလ်ည်သဝမလပခင််းကှို အော်းသြ်းြါသည်။ လူတှိုင််းတွင် သူတှိုို့ကှိုယ်တှိုင်ဖန်တ ်းပြ လြု်ထော်းသည်ဲ့ 
အသက ောင််းအရောမျော်း၊ ကောယက ရ င်၏ ခွင်ဲ့ပြ ချကပ်ဖင်ဲ့ ဓောတြ်ု ရှိကု်ယူထော်းသည်မျော်းကှို 
မလသဝြှိုင်ခွင်ဲ့ရ ှိသည်ဟု ကျွနု်ြ်တှိုို့ ယူ ြါသည်။ ကောယက ရ င်ထ မ သသောလ်ည််းသကောင််း၊ 
ကသလ်းမျော်းအတကွ ်ှိုလလင ်မှိဘသှိုို့မဟုတ ်အုြထ်ှိန််းသထူ မ သသောလ်ည််းသကောင််း ခွင်ဲ့ပြ ချက်မရရ ှိသသော 
ဓောတြ်ု မျော်းကှို တင်ပြမလသဝခွင်ဲ့မပြ ြါန င်ဲ့။ 
 
ထိုေး န ှက်တိုက်ခိုက်ရသ   မှ တ်ခ က်မ ေး  
အပြ သသဘောသ ောင၍် တု ို့ပြန်မှုမျော်းကှို က ှိ ှိုမညပ်ဖစ်သည်။ သှိုို့သသော် လြူဂု္ှိ လတ်စစ်ု တစ်သယောက်၊ 
တစ်သင််းတစ်ဖွ ွဲ့အော်း ထှိခှိကု်နစန်ောသစနှိုင်သသော၊ က မ််းတမ််းရနု်ို့ရင််းသသော အသု ်းအနှုန််းမျော်း၊ မဖွယမ်ရော 
သဖော်ပြမှုမျော်းကှိလုည််းသကောင််း၊ အသပခအပမစ်မရ ှိသသော စြွ်စွ သပြော ှိုမှုမျော်းကှိလုည််းသကောင််း၊ ကနု်ြစစည််း 
သှိုို့မဟုတ ်ဝန်သ ောငမ်ှုတစခ်ုအော်း အသရောင််းပမြှင်ဲ့တင်ရနသ်ကသ်က် ရည်ရွယသ်ည်ဲ့ 
သဖော်ပြချက်မျော်းကှိုလည််းသကောင််း သတွွဲ့ရ ှိရြါက ထှိုသှိုို့သသောမ တ်ချက်မျော်းကှို ဖယရ် ော်းရန် အခွင်ဲ့အသရ်းကှို 
ကျွနု်ြ်တှိုို့ သု ်းရမညသ်ော ပဖစြ်ါသည်။ ထှိုသှိုို့သသော လုြရ်ြ်မျော်းအော်း အဖနဖ်န်အထြထ်ြ် ပြ မသူူမျော်းကှို 
တော်းပမစ်ြှိတြ်င်ရန် အခွင်ဲ့အသရ်းကှိုလည််း သု ်းရမညသ်ော ပဖစသ်ည်။ မ တ်ချက်မျော်းကှို ပဖစ်နှိုင်သမလ 
အပမန ်ု ်းတု ို့ပြန်နှိုင်ရန် ကျွနု်ြ်တှိုို့ အစွမ််းကုနက် ှိ ်းစော်းြါမည။် 
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အ ဖွွဲွဲ့အစ ညေ်း ကုိယစ် ေး  ရရေးသ ေး တင်ဆက် ပခင်ေး  
[အဖွ ွဲ့အစည််းအမည]် အပဖစ် ြှိုို့စမ်ျော်း၊ ဘသလောဲ့ဂ်မျော်း သှိုို့မဟုတ ်အပခော်း လမူှုကနွ်ရက် သဖော်ပြချက်မျော်းကှို 
တု ို့ပြန်ရောတွင် ဝန်ထမ််း သှိုို့မဟုတ ်သစတနောဲ့ဝနထ်မ််း တစ်ဦ်းချင််းသည် အဖွ ွဲ့အစည််းအသနပဖင်ဲ့သော 
တု ို့ပြန်ြါမည်။ အဖွ ွဲ့အစည််း၏ ရည်မ န််းချက၊် လုြ်ငန််းသ ောငတ်ောမျော်း၏ ပြင်ြပဖစ်သသော 
တစက်ှိုယ်ရည်သ ်းသန်ို့ ဝကဘ်် ှိကု်မျော်းတွင် ကျွနု်ြ်တှိုို့သည် [အဖွ ွဲ့အစည််းအမည်] ၏ ဝန်ထမ််းမျော်း၊ 
သစတနောဲ့ဝန်ထမ််းမျော်းအပဖစ ်သဖော်ပြပခင််းပြ မညမ်ဟုတြ်ါ။ 
 
ကျွနု်ြ်တှိုို့သည် နှိုင်င က  ်းသော်းြ သစေွာ ထှိသတွွဲ့ က်  မှု ပြ လြု်နှိုင်ရန် တတစ်ွမ််းသမလ 
က ှိ ်းြမ််းြါမည်။ ကျွနု်ြ်တှိုို့ သရ်းသော်းသမလ သဖော်ပြသမလတှိငု််းကှို တောဝနယ်ူြါမည်။ လမူှုကနွ်ရကက်ှို 
အသု ်းပြ ရောတွင်လည််း အဖွ ွဲ့အစည််း ရည်မ န််းချကမ်ျော်း၊ သကောင််းမွနသ်ည်ဲ့ 
 င်ပခင ်ု ်းပဖတမ်ှုန င်ဲ့ သယဘုယျကျသည်ဲ့ သှိပမငန်ော်းလည်မှုတှိုို့ကှို 
ြဓောနထော်းြါမည။် အပဖစအ်ြျက်မျော်းကှို တောဝန်ယမူှုရ ှိစေွာ 
သရ်းသော်းတင်ပြြါမည်။ [အဖွ ွဲ့အစည််းအမည]်ကှို လည််းသကောင််း၊ လူို့အသှိကု်အဝန််းထ မ ော 
ြါဝငသ်ူတစဦ််းချင််းကှိုလည််းသကောင််း ှိ်ုးရွော်းစွောထှိခှိကုသ်စမည်ဲ့ မညသ်ည်ဲ့ သရ်းသော်းသဖော်ပြမှုကှိမု 
မပြ ြါ။  
  
လူမှုကွန်ရက်  လမ်ေး ညွှန်ခ က်မ ေး  
1. ရင််းပမစမ်ျော်းကှို စစသ် ်းြါ။ ကျွနု်ြ်တှိုို့သည် တှိကျသသော သတင််းအချက်အလကမ်ျော်းကှိုသော 
မလသဝပခင််း၊ တင်ပြပခင််း၊ ပြနလ်ည်တင်ပြပခင််းတှိုို့ ပြ လြုြ်ါမည်။ အကယ၍် ခှိုင်လု တှိကျမှုမရ ှိြါက 
လု ပခ  သဘ်းကင််းမှုကှို အသလ်းထော်းသသောအော်းပဖင်ဲ့ ထှိသုှိုို့ တင်ပြသဝမလပခင််း မပြ ြါ။  
2. အကှို်းအကော်းမျော်းကှို သဖော်ပြြါ။ က်ူးယူခှိ်ုးချ သဖော်ပြမှုမျော်းကှို သရ ောငက်ျဉ်ြါ။ 
အပခော်းသူတစ်ဦ်းတစ်သယောက်၏ တင်ပြချက်တစခ်ုခကုှိ ုပြနလ်ည်က်ူးယူပခင််း၊ သဖော်ပြပခင််းပြ လှိြုါက 
ထှိုသ၏ူ ခွင်ဲ့ပြ ချကက်ှို ရယကူော၊ ထှိုသထူ မ က်ူးယူသဝမလသက ောင််း အတှိအလင််းသဖောပ်ြရြါမည။် 
ပြနလ်ည်သဝမလမှု ခွင်ဲ့ပြ ချကမ်ျော်း ှိုငရ်ော မူဝါဒကှို သကျညက်စေွာ သှိရ ှိနော်းလည်ထော်းရြါမည်။  
3. ြရှိသတက်ှို ထည်ဲ့သွင််းစဉ််းစော်းြါ။ ကျွနု်ြတ်ှိုို့၏ မှိတ်သ ွမျော်း၊ အော်းသြ်းသထောကခ် သူမျော်းသည် 
ကျယ်ပြန်ို့သည်ဲ့ လူမှုဘဝအသတွွဲ့အက   ၊ ယု က ည်မှုမျော်း၊ တန်ဖှိ်ုးထော်းမှုမျော်း ရ ှိက ြါသည်။ 
လူမှုကွနရ်က်တငွ ်သရ်းသော်းတင်ပြသည်ဲ့အခါ ြရှိသတအ်ော်းလု ်းကှို ထည်ဲ့သွင််းစဉ််းစော်းရန် 
လှိုအြ်ြါသည်။ ကျွနု်ြ်တှိုို့ သရ်းသော်းတင် ကသ်ည်ဲ့ အသက ောင််းအရောတှိငု််းသည်  သလျော်မှုရ ှိရန၊် 
အော်းလု ်းန င်ဲ့ သက ်ှိုငမ်ှုရ ှိရန်၊ လူို့အသှိုင််းအဝှိုင််းအတွင််းရ ှိသသော လူမျော်းအော်းလု ်းသှိုို့ 
သလ်းစော်းတန်ဖှိ်ုးထော်းမှုရ ှိရန် သတှိပြ ရြါမည။် 
4. နော်းသထောငြ်ါ။ ကျွနု်ြ်တှိုို့၏ မှိတ်သ မွျော်းန င်ဲ့ အော်းသြ်းသထောက်ခ သူမျော်း၏ အသ ကှို 
သသချောနော်းစွင်ဲ့ကော သူတှိုို့၏ အက  ပြ ချက်မျော်း၊ တု ို့ပြန်မှုမျော်းကှို သကျ်းဇူ်းတင်သက ောင််း 
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သပြော ှိုရြါမည်။ အသက ောင််းအရော တစခ်ုသည် ထှိခှိကုန်စ်နောမှုပဖစ်သြေါ်သစရန် 
ထှို်းန က်တှိကု်ခှိကုမ်ှုတစ်ခု ပဖစြ်ါက “ထှို်းန က်တှိကုခ်ှိကု်သသော မ တ်ချက်မျော်း”န င်ဲ့ြတ်သက်သည်ဲ့ 
လမ််းည နမ်ျော်းအတှိငု််း လှိကုန်ောသ ောငရ်ကွ်ရန် လှိုြါသည်။   
5. စောလု ်းသြါင််းစစ်ြါ။ သရ်းသော်းချက်တစခ်ကုှို သု ်းက ှိမ်အထှိ စောလု ်းသြါင််းစစ်သ ်းရန ်မသမဲ့ြါန င်ဲ့။ 
သင်ဲ့သလျောသ်ည်ဲ့အခါတှိငု််း လုြ်သဖောက်ှိုင်ဖက်တစ်ဦ်းကှို စောလု ်းသြါင််းစစ်သြ်းရန် 
အကူအည သတောင််းြါ။ သခါင််းသ ောငမ်ှုသြ်းလျကရ် ှိသည်ဟူသသော ထင်ပမငယ် ူမှုကှို 
ခ ရနှိုင်ရန်အတကွ် စောလု ်းသြါင််းန င်ဲ့ သဒဒါဖွ ွဲ့စည််းမှု မ နက်နပ်ခင််းတှိုို့သည် မရ ှိမပဖစ် 
အသရ်းက  ်းြါသည်။  
6. သရ်းသော်းသပြော ှို က်သယွမ်ှုတှိုင််း စမတက်ျြါသစ။ [အဖွ ွဲ့အစည််းအမည]် ကှိုယ်စော်း လူမှုကွနရ်က် 
သှိုို့မဟုတ ်အပခော်း ကသ်ယွ်သရ်းြု စ မျော်းပဖင်ဲ့ ြါဝငထ်ှိသတွွဲ့ က်  တှိငု််းမှုတှိငု််း၌ 
ကျွနု်ြ်တှိုို့သည် SMART န င်ဲ့ည ညွတရ်န် လှိုြါသည်။ ဤပန ာတ ငျော်  ညျော်ညွှနျော်ေးသညျော်ျှော့ SMART ၌ 
သသသြ်ထက်ပမကမ်ှု (smart)၊ သတှိရ ှိမှု (mindful)၊ ကှိယု်ြှိုင်ဟနရ် ှိမှု (authentic)၊ သလ်းစော်းမှုန င်ဲ့ 
တောဝန်ယမူှု (respectful and responsible)၊ သတ်ွး သပမော်ပမငမ်ှု (thoughtful) တှိုို့ ြါဝငြ်ါသည်။   
 
ကျွနု်ြ်တှိုို့၏ ရည်ရွယခ်ျကမ် ော အွနလ်ှိုင််းသြေါ်တွင်ပဖစ်သစ၊ ပြင်ြတွင်ပဖစ်သစ သလ်းစော်းတန်ဖှိ်ုးထော်းမှုန င်ဲ့ 
သလဲ့လောသင်ယူမှုတှိုို့ကှို အော်းသြ်းသည်ဲ့ လု ပခ  သည်ဲ့ ြတဝ်န််းကျငသ်ကောင််းတစ်ခု သြေါ်သြါကလ်ောသစရန် 
ပဖစသ်ည်။ အကယ်၍ ကျွနု်ြတ်ှိုို့၏ လမူှုကနွ်ရကစ်ောမျကန် ောသြေါ်၍ သငတ်င်ပြလှိုသည်ဲ့ အသက ောင််းအရော၊ 
သှိုို့မဟုတ ်မ တ်ချက်န င်ဲ့ တု ို့ပြနမ်ှုမျော်းန င်ဲ့ ြတသ်က၍် မရ င််းလင််းမှု၊ မသသချောမှုတစစ်ု တစ်ခု ခ စော်းရြါက 
သင်ဲ့မန်သနဂျော သှိုို့မဟုတ ်အက  ်းတန််းအရောရ ှိတစ်ဦ်းဦ်းန င်ဲ့ သတွွဲ့ ု သပြော ှိုသင်ဲ့သည်။ 
အငတ်ောနက်သြေါ်တွင် အရောရောရှုြသ်ထွ်းသေွာ်းနှိုင်သသောသက ောင်ဲ့ ြူ်းသြါင််းသ ောငရ်ကွ်က ရန် 
လှိုအြ်ြါသည်။  
  
တစ်ဦေး ခ ငေ်း တ ဝန်ယူမှုန ှင့်် တ ဝန်ခ မှုရိှ ရသ  ဆ က်ဆ ရရေး  
  
ကျွနု်ြ်တှိုို့ တစ်ဦ်းချင််းသည် အသထွသထွန င်ဲ့ ထု ်းတမ််းစဉ်လော က ် မှုမျော်းက ဲ့သှိုို့ြင ်လူမှုကွနရ်က် 
 က ် မှုမျော်း၌လည််း [အဖွ ွဲ့အစည််းအမည်] ၏ မူဝါဒမျော်း သှိုို့မဟုတ ်ဥြသဒန င်ဲ့ 
စည််းမျဉ််းစည််းကမ််းမျော်းအရ သတ်မ တ်ချက်မျော်းန င်ဲ့ ကင််းလွတ်ပခင််းမရ ှိသစရဘ 
လှိုကန်ောရမညသ်ောပဖစ်သည်။ သင၏် ကှိုယ်ြှိုင်ဝက်ဘ ်ှိကု်မျော်းတွင်လည််းသကောင််း၊ အပခော်းသမူျော်း၏ 
 ှိုကမ်ျော်းတွင်လည််းသကောင််း အဖွ ွဲ့အစည််းက ခွင်ဲ့ပြ ည န်က ော်းသည်ဲ့အခါမ သော [အဖွ ွဲ့အစည််းအမည်] ကှို 
ကှိုယ်စော်းပြ လျက် သရ်းသော်းတင်ပြနှိုင်မည်ပဖစပ်ြ ်း ၎င််းသရ်းသော်းတင်ပြချကမ်ျော်းအော်းလု ်းကှိုလည််း 
တောဝန်ယရူမည်ပဖစသ်ည်။  
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ရ န  က ်ဆက ်တွွဲ ( ဃ) 
 
လမူှု ကနွ် ရက် ထိ န်ေး ခ ျုြ်သု ေးစွွဲမှုဆို င်ရ   အခ က်အ လ ကမ် ေး 
 
ပြျုစုသူ - Click or tap here to enter text.  
ရန က်ဆု ေး အခ ကအ်လက်ပဖည့််သွင်ေးသည့်် ရက်စွွဲ - Click or tap to enter a date. 
  
လူမှုကွနရ်က်မီဒယီ   စမီ ခန့််ခွွဲမှု ြလက်ရဖ င ်ေးမ ေး (အသု ်းပြ ြါက ပဖည်ဲ့စကွ်ရန်) 
Buffer  Hootsuite  အပခ ေး 
Username:  Username:  Username:  
Password:  Password:  Password:  
  
လူမှုကွနရ်ကြ်လက်ရဖ င်ေးမ ေး 
Facebook ___    Twitter ___    LinkedIn ___    
Username:  Username:  Username:  
Password:  Password:  Password:  
 
အပခ ေးလူမှုကွနရ်က် ြလက်ရဖ င်ေးမ ေး (အသု ်းပြ ြါက ပဖည်ဲ့စွကရ်န)် 
Instagram ___  Pinterest ___  Other 
Username:  Username:  Username:  
Password:  Password:  Password:  
  
Other  Other  Other  
Username:  Username:  Username:  
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ရ န  က ်ဆက ်တွွဲ (င ) 
 
လစဉ်  အ ရ က  င်ေးအ ရ တ င်ဆ ကမ်ှု  ပ ြကခ ဒိန် (နမနူ  ) 
........ လ၊ ၂၀၂၁ ခုနစှ ်
 








ပ ုသမ်ိျိုးဆည်ျိုးသည့်် တေရ  မှတခ် က ်
ဥပမ  ၀၂-၀၂-၂၁ န နကျော် 
၉ေး၄၀ 
သ ဟ  ဠျော်မ ဉာဏျော်က  ေးရ ငျော်သညျော် 
အာယ ဝဍ္ဎနပဆေးညွှနျော်ေးစာက  
ဇ  နျော်ပ ေးပဘေးဗာေ ပငျော်ထကျော် 
အဓ ဋ္ဌာနျော်  ကျော် 
ဂဃနဏြေတျော်ခ ျှော့သညျော်။ 
Facebook Instagram D:\ABC Org\Social 
Media\Images\Img01.jpg 
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